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RESUM 
 
L’objectiu d’aquest treball és el de rehabilitar una antiga masia i a més convertir-la en un hotel rural. 
Consta de tres grans apartats. 
En el primer hi ha una petita descripció del municipi on està situada la masia, a més d’un recull de les 
diferencies existents entres masies catalanes depenent de la seva localització geogràfica, de l’ús, de 
l’estètica i del context històric que regeix la zona en el moment de la seva construcció. Això ens posa 
en context, per entendre el tipus de masia d’estudi. També hi trobem normatives i descripcions del estat  
en el que es troba la masia inicialment. Es a dir la construcció en si, i les possibles actuacions per tal de 
consolidar l’edifici, tenint en compte les patologies que en pateix.  
El segon apartat seguint un programa de necessitats marcat per la normativa de l’hostaleria, en creo un 
conjunt de propostes esquemàtiques per tal d’encabir les diferents zones del hotel segons les funcions 
que han de desenvolupar i qui n’és l’usuari. 
En el darrer apartat és defineix la proposta més adequada per tal de complir amb el programa de 
necessitats, se’n proposa unes instal·lacions eficients i energèticament sostenibles i a més se’n fa un 
estudi d’interiorisme. Com a  valor afegit estudio i regulo totes les estances amb l’art mil·lenari del Feng 
Shui  per tal de donar confort, tranquil·litat i harmonia tant hostes com treballadors del hotel, aquest 
tipus d’estudi aporta una visió esquemàtica i simple de com amb quatre consells podem passar d’una 
bona distribució a una distribució amb harmonia. 
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Amb aquest treball pretenc reflectir els coneixements assolits al llarg dels anys d’estudi a la universitat. 
Les assignatures que hi intervenen són les relacionades amb el departament d’expressió gràfica 
arquitectònica II, i especialment amb l’ampliació de competències en projectes tècnics i interiorisme 
(projectes de l’espai interior). Amb l’ajuda d’assignatures relacionades amb la construcció, instal·lacions 
i materials, entre altres, he desenvolupat el treball que a continuació exposo.  
 
El projecte en si, correspon a la rehabilitació i canvi d’ús d’una masia tradicional catalana en un hotel 
rural; la masia, ubicada al terme municipal de Castellfollit del Boix a la comarca del Bages, data del 
1636, amb 2500 m² construïts: tres plantes i varis coberts; i un total de 125,51 Ha de sòl, per tal de 
portar-la al segle XXI. Convertint així el passat en present i futur, sense perdre l’essència de l’antic, 
passejant per l’historia i la tradició arquitectònica de les construccions rurals Catalanes. He escollit 
aquesta masia per temes personals, tot i que estava en molt mal estat, l’arquitectura utilitzada em va 
captivar. Actualment està en procés de rehabilitació però no en faran un hotel, sinó una casa per caps 
de setmana. Això m’ha permès passejar-me per tota la finca i poder prendre  mides per poder fer un 
aixecament de plantes acorat. Gracies a la rehabilitació en curs he pogut disposar d’un aixecament 
topogràfic de l’exterior de la masia podent definir així els diferents nivells interiors i exteriors de la casa.  
 
Sóc una apassionada del interiorisme per això he prestat especial interès en el desenvolupament del 
projecte d’interiorisme del hotel, per tal de fer-lo confortable, i per que compleixi amb les necessitats 
dels usuaris del edifici estètica i funcionalment. Basant-me en l’antiga filosofia xinesa del Feng Shui, 
que vaig estudiar fa uns anys i que he posat en practica vàries vegades, amb resultats molt positius, ho 
he volgut aplicar al projecte per ajudar a crear un espai de confort i harmonia mitjançant aquesta 
filosofia. 
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2 DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI DE CASTELLFOLLIT DEL BOIX 
 
El municipi de Castellfollit del Boix es troba en la comarca 
del Bages situat en el conjunt de relleus que formen la 
divisòria entre les conques del Llobregat i l’Anoia, entre 
Igualada i Manresa. 
Limita al nord amb els municipis del Raval de Aguilar de 
Segarra i Rajadell, a l’est amb Sant Salvador de Guardiola, 
al sud-est amb Bruc al sud amb Castellolí, al sud-oest amb 
Òdena i a l’oest amb Rubió. El municipi ocupa una 
extensió de 59,42 Km² i va estar construït l’any 1836, 
fonamentalment com a fusió dels dos principals nuclis de 
població, Castellfollit del Boix i Maians, a més del poble disseminat de Grevalosa i un bon nombre de 
masies disperses. 
El nucli de Castellfollit del Boix, està situat en un altiplà ( 702 m. ), entre els cims del Cogulló de Can 
Torre ( 877m.) al nord i el Coll de Gussem ( 799 m. ) al sud. El nucli de Maians està situat al sud del 
terme, molt a prop de la carretera comarcal C-37. 
L’economia del terme està basada en l’agricultura i la ramaderia: l’activitat agrícola és fonamentalment 
de secà, hi predomina el blat, l’ordi, la vinya, les oliveres i l’ametller, per exemple hi tenen molta fama 
les mongetes de Castellfollit del Boix. En quan a la ramaderia és bastant diversa, boví, oví i porcí. 
També són importants les zones forestals, malgrat la gran quantitat d’hectàrees cremades en 
successius incendis. En els boscos predomina el pi i també podem trobar bastants roures i alzines, així 
com a una gran varietat d’arbustos, que donen protecció a una fauna prou variada. 
Castellfollit del Boix compta amb un interessant patrimoni històric – artístic. Per una part tot un recull 
d’ermites romàniques i edificis medievals i per l’altre una sèrie de jaciments arqueològics i 
paleontològics força notables. Entre les edificacions cal esmentar l’església de Sant Pere, d’estil 
romànic, construïda inicialment a mitjans del segle XI, reformada successivament els segles XIII i XVI i 
restaurada l’any 1988. Molt a prop seu, a dalt d’un turó, es troben les restes d’una torre, que dona nom 
precisament a Castellfollit del Boix i és base del dibuix que figura a l’escut municipal. Entre els 
jaciments arqueològics, cal destacar els jaciments de “Vilaclara” i el de “Can Paleta”, amb importants 
vestigis ibèrics i romans, així com el dolmen de Can Marquet de Grevalosa, un dels millors exemplars 
megalítics de la comarca i que encara conserva la llosa de cobertura. 
 
 
Ampliació de la informació sobre la comarca del Bages i de l’Anoia veure annex I. 
 
 
3 THE DIVERSITY IN THE HOUSE RURAL  
 
(La casa rural a Catalunya, cases aïllades i cases de poble, pàgs. 270 a 281, edicions 62, ISBN 84 
297-1663-7)   
 
Doing a quick tour for Catalonia and following a logical, it is expected that the houses of the Alt 
Empordà and la Vall d'Aran are totally different from each other. This enables us to define what are the 
constructive differences of these farmhouses that are so far apart geographically. The most difficult to 
define are the farmhouses that are located in the central regions of Catalonia, in these areas takes into 
account the surrounding environment, agriculture, livestock and climate, among other factors. 
The outsides of the houses and the differences in his internal distribution are not, in no case, enough 
significant because they allow to establish the existence of some local norms, sectorial or local 
determined. 
These difficulties are not obstacle to try provide a draft guiding, in accordance with determinate 
elements, the appearance and the diversification of the rural house in the Catalan geography. 
It is truth that there are some cottages with farm activities and some others with agricultural activities. In 
between, there are those that answer to both functions in shape very balanced, having the other activity 
as a complement. 
The majority of the cottages answer to the agricultural activities, admitting that there are zones wich 
includes many areas in which the unit of exploitation is conjoint, the agricultural activities with the 
farmers, in some counties the building of the house was conditioned by the farmers activities  
the type of livestock house can find to la Vall d'Aran, to the Pallars Sobirà, to the high part of the Pallars 
Jussà, to the Cerdanya, to the Ripollès, to the Alt Urgell, to the Guilleries, to the Solsonès, to the 
Moianès, to the Alt Empordà, to the Gavarres, to the Selva, to the Vallès Oriental, to the Noguera and to 
the Urgell. 
To the low lands, how in the case of the Urgell, the farmer aspect of the cottage with economic  
projection fundamentally agricultural half the time is represented by an annex where is collected the 
herd of sheep lasting the winter 
the fisherman's house, how is to suppose is typical of the coast region; unfortunately , today is not easy 
to find because it has been displaced by the tourist buildings or of summer holiday. To the Alt Empordà, 
to the Baix Empordà, to the Selva, to the Maresme, to the Baix Penedès, to Garraf, to the Tarragonès, 
to the Baix Ebre and to the Montsià find witnesses of the ancient fisherman's neighbourhoods with an 
absolute functional simplicity houses. 
Coming up next a description of  the architectural differences more significant in order to be able to do a 
classification of the characteristic of the cottages into the Catalan territory.  
We start from the belief that the farmshouses are houses where the most important thing is not the 
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aesthetic but the functionality, yet we find basilical and colonial farmhouses where the aesthetics is very 
important, since it defines the purchasing power of the family living 
 
3.1 THE ROOFS AND THE COVERS 
In the course of time the covers and the slabs of the farmshouses 
present deformations like buckling and even holes and cracks , these 
are caused so much for his own weight, how for the step of the years. 
These structural irregularities give movement to an architecture that in 
this sense never finishes to be still. these deformability of the traditional 
covers forced that the fireplaces of work, situated to the cover, had to 
rest on the walls of load in order to achieve the stability wished. The 
cover's screeds were done simply of slats wooden nailed, hurdle and 
mortar and was not until the 18th and 19th century where generalised 
the tiled screeds on slats. 
More recently it popularised the realisation of the roofs by means of tiled 
slabs built between the beams. Some slabs to the inferior part of which 
applied are finished with plaster. Even in some regions generalised the 
use of pieces of in between beams by means of special elements of 
ceramic prefabricated formant some 50 cm slabs, or until soapstone 
tiled. 
How it is logical, the cover's eave, of considerable weight, rest on the 
master walls of the façades. This has allowed to do everything type of 
wooden overhangs (to the ancient farms and to the farmhouse situated 
in the rainiest places) and cover eaves of ceramic's eadging of all ore ( 
wings farms of the flat). The generalisation of these  ceramic eaves 
answers fundamentally to the function to protect the façades to achieve 
more durability. A constructive system that allowed, with the 
superposition of different rows of ceramic pieces, important overhangs. 
As the disposal of the  (horizontal, toothed, tip of diamond...), and even 
by means of drawings painted with lime (eadging, symbols, floral 
reasons...), they achieved visual effects and games of light very 
attractive. Some cover's eave that become fundamentally a symbol of 
ostentation. In between the more usual supplements we should mention 




3.1.1 MATERIALS OF COVER 
It is in the Pyrenees where has to go to find dark grey covers, 
greenish or strut to black of the slates. To the Vall d'Aran, the 
slate covers predominate in its entirety. To the Pallars 
Sobirà, to the north part of the Alt Urgell, to the Cerdanya 
and to the Alt Ripollès, the more or less square pieces of the 
slate slabs provided to the covers of the houses a tonality 
that ties in its entirety with the landscape of the surroundings 
and ensures that, in producing strong snowfalls, the snow 
accumulated will slip easily. If after the snowfall go out the 
sun, the black slate will accumulate good part of the heat and 
will facilitate that the snow that have been able to remain to 
the cover melt quickly 
The deck is a typical element in surrounding regions, how in 
the hollow of Banyoles, and the regions of Girona and of the 
Barcelonès.  
In all the other Catalan lands dominates the tile; a red tile or 
yellowish as which are the type of clay that finds . It is 
necessary to say that the aging appearence of the covers  
is owed especially to the porosity of the traditional tile. 
This characteristic allow that the ceramic retain the humidity 
(of the rains and the dew) and conducive the creation of 
suitable ambient for the proliferation of every type of ochres 
and greenish microorganisms.   
To Senet, to the Pallars Jussà, the coverage of the houses is 
mainly made of wooden roofs. The use of this material 
explains for the fact to treat of a town subjected to an 
economy largely forest.  
The barracks of Valencian origin of the Delta de l'Ebre almost 
have all disappeared. His coverage did with a good soft of 
willing straw so that it didn't allow the entry  
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3.1.2 THE INCLINATION  
In places where it  often and abundantly snows in winter, and in those where the rains are frequent and 
of considerable volume, the inclination of the roofs is quite a lot more pronounced that in the lands in 
which the precipitations are sooner scarce. In between of these two extremes there are the covers of 
average inclination. If it did a census of all the houses of our rural medium measuring the inclination of 
the roofs, is very likely, in putting the data obtained in a rainfall map, this would coincide. 
It's easy to see that the covers with an inclination pronounced predominate in its entirety, to the Vall 
d'Aran, to the Pallars Sobirà, to the high part of the Pallars Jussà, to the high part of the Alt Urgell and to 
the Cerdanya. Around all these in which the aqueous precipitations are upper to the 1.000 ml on the 
average annual and where the snowfalls are thicks. 
The regions that receive precipitations between the 600 and the 1.000 ml gather cottages with a roofs of 
a medium inclination. 
To the coasts of the Alt Empordà and of the Baix Empordà, to the plateau of Calaf, to the Conca of 
Òdena, to the Maresme, to Garraf, to the Conca of Barberà, to the Priorat, to the Ribera, to the Terra 
Alta, to the Montsià, to the Segrià, to the Urgell, to the Garrigues and to the Segarra the roofs inclination 
is little pronounced, since no produce strong snowfalls and the range rains between annual averages of 
300 to 600 ml. 
 
3.1.3 THE NUMERAL Of SLOPES 
The covers can be of four, two or one slopes, if it does an exception of the houses with deck, all the 
others are of slopes, have built the covers with tile or slates. With the exception of determinate sheds of 
dry stone of the fields, in which can find covers of dome 
The regions of the Pirineu and of the Pre-Pirineu the house with four slopes is the dominant. It results 
interesting that the roofs of four slopes also find in the farmhouses of more relief of the Barcelonès 
(even there are a few), to the Baix Llobregat, to the Tarragonès, to the Alt Camp and to the Baix Camp. 
If in the Pirineu and the Pre-Pirineu the house with cover of four slopes responds, considering that 
always treats of big houses, to the need of diversify the parts of the cover subjected to the rains and to 
the snow, in other zones, treating also of big buildings, responds to a structural problem related with the 
length and resistance of the beams. 
Referent to the farmhouses of two slopes or only one slope, can say that they are the most common to 
the majority of the catalan lands; but in the regions of Catalunya wet the roof of one slope  is less 
frequent than in the dry Catalunya; and signal that it exists a true relation between the tilt of the roof and 





3.1.4 THE RIDGE  
The houses with one slope cover the ridge is always 
paralell to the façade. It is in the farmhouses with two 
slopes cover where the ridge is paralell or perpendicular 
to the façade.  
In small towns or in the old parts of cities, the ridge is 
common paralell to the façade, this is due to the 
neighborhood with other buildings. The fact to locate the 
ridge in this position is for the rainwater falling on the street. 
In isolated farmhouses the ridge is perpendicular to the main façade, this prevents the water rain, is 





Image of the left: Slate cover, of high tilt and four slopes. 
Image of the right: Tile cover, off sick and half inclination and of two and some slopes.  
 
3.2 THE WALLS 
Catalunya is a land of mountains, therefore stone found in abundance. 
In the Pirineu, the frost crack the rocks, providing stony material for construction, this allows to the 
stonecutters get a good result of this material. Where rivers and streams acted we find sedimentary 
material, stones of various measures plenty more or less rounded by the action of water that make 
tumble down and get worn. 
This stone material is used effectively in the plains. When the rivers are near the sea, the stones are 
deposited in the riversite, the stones are smaller until become sand. This sand is no longer useful for the 
construction except if we mix with lime or cement to make mortar 
In places where stone is scarce, is used mud more or less clayey for housing construction. Due to the 
lack of stone, had to transport it from far away, this added to the work a stonemason was a luxury that 
not everyone could afford . For this reason only the stone was used in certain areas of housing, as in 
sinks, lintels, cast stone 
Watching the stones of the buildings, you can take stock of the next surface geological formations. 
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But in the case to used sparingly stones and with obvious willingness 
to save the stones which can help us to establish human and market 
relationships that exist between the production area and the 
construction area. 
The bare stone walls of the house are like you can find them in the 
near mountain or subdued to manipulation by the stonemason to fit 
them at the space where it should be placed  
For sturdy construction it be used a mixture of clay and rocks or if 
possible mortar made with lime 
The stone molded and well squared has been used mainly in sectors 
of our country where populations are not too far from the mountains 
where the material was extracted, and from where it was worked by 
people who knew his craft. 
The stone transport and the work to squared represented an 
expenditure that could only cover the farms of some importance. The 
economy of these farmhouses  depended largely on permanent 
profitable activities and part of its production was commercial 
Many of these farmhouses started with very simple constructions,the 
positively change its economy the owners dignified the house using 
stone blocks and ornamental motifs 
Many of the farmhouses with stone façades little worked, or where 
there has been abuse of mortar, the walls have been coated with 
ornamental graphics simbols or made white with lime (usually near the 
sea). These graphics symbols are very eye-catching and externalize 
the economic situation. 
 
3.3 THE PAVEMENTS 
The pavements of the ground floors of the farmhouses, were flat slabs placed on the floor (flagstone 
flooring) or edge rounded mated on the floor (stonework) 
Some of these stonework high strength helped the livestock in not slip 
The first operation performed was the placing of the perimeter rows and the pieces centrals that were 
used as a guide. 
Then, it be refilled the inland areas With stonework on a bed of sand that helps to place parts to level, at  
hit hammer 
To give cohesion at paving they use mud or lime mortar. 
The pavement on upper floors were wood oak, chestnut or pine about two centimeters thick fixed with 
nails. 
The stairs were built with crushed stone, specially on the ground floor, 
on the upper floors Were built with wooden planks. 
From the eighteenth and nineteenth we assumed that most of stone 
pavement  are replaced by ceramic pavements  
The stonework of the ground floor will be covered by tiles, and in 
wooden upper floors will susbtituida by tiles above  the wood slats 
Often the stairs are also reinforced at the edges of the steps by wood 
square. These pavers could be placed in a grid, trenada by the 
boards, on thorn or modular 
The aging successive of pavements is due to use, cleaning, broken by 
blows, humidities and movement of the building. 
When we repair these damages with incrusted,  patches and 
sustitution arise a mixture shapes and textures. A maintenance guy 
that means that the building elements of the farmhouses are always 
exploitable and useful 
Some outer parts of the farmhouses also were paved, such as patio 
and "eres". In any case, the pavements of these spaces were very 
similar to the ground floors of the farmhouses. In most of the 
farmhouses around their buildings, the earth it was flat and finishing 
with sandstone  
Paviments de rajola 
1. Quadricula 
2. Trenada per les juntes 





The most remarkable of the façades of the farmhouses, of composition simple and a certain 
architectural minimalism, they are timelessness. The order, balance and sense of heaviness of the 
forms and volumes of the farm are typical of the traditional Catalan architectural features. 
Ones stylistic peculiarities that have allowed the farmhouses culturally resist the passage of the years. 
Characteristics that are reinforced by the forms and materials making sense of antiquity and 
perpetuation of the time. 
The outer walls of the farmhouse could be treated with different types of finishes, different layers of 
facade that have the function of protecting and to dignify the bearing walls. Stucco and plaster have a 
clear sense of protection 
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Normally, the plasters were left when natural and unpainted. The sand-colored, the tones earthy and the 
tones that arise through of the years, integrated the farmhouses with the environment  
The works finishing lime mortar, over time they have hardened  forming a protective crust highly 
effective due to the reaction of the lime in contact with air. The cast stone and frames of the openings 
were unplastered by a problem of adhesion of the mortars above fine stone surfaces, leaving views the 
constructive parts most valued and best worked the building 
 
3.4.1 THE BALCONY 
The balcony is an area of the house that was used as a drying space protected by an overhanging 
eaves overhangs, is typical of the regions with high rainfall. It finds to the Pallars Sobirà, to the Alt 
Urgell, to the Cerdanya and to the Ripollès; with lesser frequency, to the Pallars Jussà. 
 
3.4.2 THE ARCHED GALLERIES 
The arched galleries of the façades, built mostly in the first 
floor, are typical of the rural houses of the regions with 
insolation prolonged and winter is not very lengthy. 
In cold regions pirinaicas and pre-pirenaicas have not been 
built open spaces the wind like are the galleries. Nor they exist 
in the regions of the Central Depression where winter is long 
cold winds and with persistent fog . 
Recall that the central depression is part of the dry Catalunya 
and therefore, in their land the agriculture is mostly rain-fed, production will go to the barns or wineries, 
so you do not need space for drying products 
It may be that a farmhouse has an gallerie arcade, in areas where they are not recommended, that are 
exceptional cases that have to be taken into account as a result of yearning owner, rather than as a 
necessity imposed by requirements of exploitation or weather conditions . Some of these galleries are 
arcades with windows this shows that their function has nothing to do with the economics of the field; 
that is, that they are not used as dryers. 
3.4.3 THE DOORWAY 
There are many forms of portals. On the whole they can 
be divided into two groups: the arched doorways and 
the rectangular doorways. You can be found both types 
of portals in the same region. But there are certain 
regions where they abounds one more than the other.  
In the Vall d'Aran, to the Pallars Jussà, to the Conca 
d'Òdena, the Maresme, Terra Alta, the Segrià Urgell the 
rectangular portal is the more usual. 
The doorway with respect to the main entrance of the 
house , is very frequent to the Garrotxa, to the 
Guilleries, to the Baix Empordà, to the depression of 
Banyoles, to the Gavarres, to the seaboard of the 
Selva, to the Vallès Oriental, to the Vallès Occidental, in 
the Barcelonès, to the Baix Llobregat, to the Alt 
Penedès, to the Baix Penedès, to the Tarragonès, to 




3.4.4 THE "GOTHIC" WINDOWS 
In most of the farmhouses, the windows are small and 
rectangular openings, but in cases of enlargement of the 
farmhouse, the windows remember to Gothic 
These provide character to the houses that have in their 
façades and in the absence of a date on the threshold of 
doorway or in the sundial, help us certify approximate date of 
its construction. 
The vast majority of rural households with this type of windows 
are in the wet area of Catalunya, where they were installed in 
many farmhouses,  their owners lived a time of economic 
prosperity, and reformed and extended their home 
contractando experts in the stone work . 
These professionals, truly artists in their craft, they looked for 
the good stone to make arched windows and dividing columns, 
doing a complicated ornamental work the reliefs of the surface 
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of the stone. In Lluçanès, the plain of Vic, in the Alt 
Emporda, the Lower Empordà, La Selva Vallès Oriental, 
Vallès Occidental, Maresme, Barcelona and at the Lower 
Llobregat not missing farmhouses with Gothic-like windows 
allow by his characteristics, the experts express the time in 
which they were made and the influences and trends that 
concurred in the drawing. It is also very likely find Gothic-
like windows to Tarragonès and other dry regions of 




3.4.5 THE TOWERS OF DEFENCE 
The defense towers and watchtowers are attached to housing, it located 
geographically in the center and along the coast of Catalonia. We could 
say that the defense towers were built in those geographical landscapes 
which, according to their situation were exposed to enemy attacks 
In the Valle d'Aran there are defense towers as well like strengths. This 
region border and isolated by mountains from the rest of Catalonia was 
under attack, and his inhabitants needed have buildings to resist the rush. 
In fact the churches of Vall d'Aran were strengths. The defense tower also 
it found in Solsonès 
These towers are related to the medieval fortifications that covered the 
line separated between Catalunya Vella and that later would be the 
Catalunya Nova at along dividing line, an attack could occur anytime 
In the regions facing the sea, the defense towers and served as protection monitoring when pirate 
attacks or in war occurred. From above the tower could see enemy ships come and give the alarm time 
and do everything that the circumstances were asking. 
 
3.5 ELEMENTS  
3.5.1 EL RELLOTGE DE SOL 
Poc servei pot fer el rellotge de sol en les comarques en les quals el cel, 
gran part de l’any, està ennuvolat; o bé en zones d’alta muntanya on es 
limiten les hores d’insolació. A les cases d’obaga el rellotge se sol tampoc 
té res a fer. El rellotge de sol es troba en façanes de vivendes rurals molt 
antigues on les hores que hi toca el sol al llarg de l’any són elevades. 
És interessant observar que el rellotge de sol correspon, majoritàriament, a les comarques costaneres 
de la Catalunya humida, les precipitacions aquoses són baixes i el sol hi domina durant tot l’any. 
Hi ha rellotges de sol a les façanes que miren a migdia en les comarques de l’Alt Empordà, del Baix 
Empordà, de la depressió de Banyoles, de la Selva, del Maresme, del Barcelonès i Baix Llobregat, en 
la costa de la depressió Pre-litoral, en el Vallès Oriental i en el Vallès Occidental. 
Pel que es refereix a la Catalunya seca, el rellotge de sol és força comú a l’Alt Penedès, a l’Alt Camp i 
al Baix Camp. 
 
3.5.2 LA LLAR DE FOC 
La llar de foc sol ser de grans proporcions en aquells indrets on el 
fred és viu i persistent durant gran part de l’any al costat de la llar hi 
ha l’escó, que a la Vall d’Aran és de respatller molt alt i rep el nom 
de paravent. La llar de foc i l’escó formen, en conjunt, un lloc de bon 
estar durant les llargues nits de l’hivern. La llar proporcionava certa 
il·luminació, que calia aprofitar, i era el lloc de cuinar. A la vora del 
foc, la cultura popular passava d’una a l’altra generació en forma 
oral: llegendes, cançons, refranys, contes. 
 
3.5.3 DETALLS DOMÈSTICS 
En pondre’s el sol, gran part de les cases rurals es quedaven a les fosques i no era costum consumir 
de manera habitual llum artificial, amb espelmes, llumeneres i llums d’oli que tot i que feien poca claror 
era suficient per moure’s per la llar. Les habitacions que tenien un d’aquests llums de flama 
bellugadissa s’omplien d’ombres que espantaven els infants i despertaven la narrativa dels avis. 
A les finestres dels menjadors o de les sales, encara es pot veure, els festejadors de pedra (un seient a 
cada costat de la finestra). La parella d’enamorats podia parlar dels seus afers allunyats dels altres, les 
seves siluetes es retallaven emmarcades per la finestra i alguna àvia o mare vigilava la parella, la baixa 
lluminositat col·laborava amb els enamorats i feia que la son vencés l’àvia o la mare. 
Les lleixes de la campana de la llar de foc o les lleixes encastades a la paret prestaven un gran servei a 
les mestresses de casa per posar-hi la terrissa i les eines de cuinar. 
 
3.6 ELS MATERIALS DELS SOLERS 
A les cases de camp s’observa que el material dels solers, o sigui el sòl de davant la casa o el de la 
planta baixa, és, quasi sempre i en les cases que guarden la tradició, el mateix que el de les eres. Un 
material que procedeix dels entorns, ja sigui de lloses de pedra o bé rajoles, si el material que hi 
abunda són les argiles. 
En les zones on manquen les argiles i la pedra per a enllosar, el soler de davant la casa, i el de la 
planta baixa, pot ésser de la terra compactada semblant el sòl de l’era. 




EN LA MASIA D’ESTUDI 
En el cas d’estudi la coberta de teula i de dos aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana , té una 
distribució clàssica: planta baixa, un pis i les golfes. El pis rep la llum del sol per les finestres o bé per la 
galeria coberta. A la planta baixa hi ha un portal que dona entrada a la cort i al lloc de guardar el carro, 
les eines de treball, i a la planta pis hi ha un altre accés que va directament a la vivenda. En varies 
zones de la casa hi trobem obertures arcades i portals tant rectangulars com d’arc. Les finestres són 
rectangulars i de petites dimensions. L’era és de pedra igual que el paviment de totes les plantes. Els 
sostres de fusta i l’entrebigat està acabat amb guix. Les escales de la planta baixa són de pedra mentre 
que les que arriben a les golfes són mixtes, amb rajol i fusta. 
Estranyament la llar de foc no està on actualment hi ha la zona de cuinar, això ens indica que aquesta 
masia ha viscut varies ampliacions i reformes. Aquest fet es veu clarament amb la diversitat de nivells 
que hi ha en les plantes. 
 
4 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
4.1 GENERALITATS 
OBJECTE DEL PROJECTE: 
Estudiar les possibilitats de la masia objecte del projecte per tal d’ubicar-hi un hotel i un habitatge per 
els treballadors del hotel. Consolidant tota la masia anomenada Can Pubill. 
 EMPLAÇAMENT: 
La masia, ubicada al terme municipal de Castellfollit del Boix a la comarca del Bages, data del 1636, 
amb 2500 m² construïts: tres plantes i varis coberts; i un total de125,51 Ha de sòl. 
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA: 
La parcel·la consta de la casa que es vol reformar, una sèrie de coberts, al seu voltant i una extensió 
de terreny que l’envolta. El projecte es centra amb la casa existent, l’accés i  les zones exteriors que 
s’aprofitaran directament des de la casa i un petit cobert situat a la zona nord respecte la casa. 
L’accés a la casa és per un camí que passa per sota la casa per la part sud i que puja pel lateral est 
fins arribar a l’accés de la casa per la façana nord.  
4.2 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 
(ampliació dels coneixements sobre l’estat actual fotogràficament annex IIa) 
S’han de fer treballs de conservació de la casa, consolidant-la, ja que està en molt mal estat. S’han de 
fer els treballs de substitució de les cobertes i també s’ha d’actuar en els sostres interiors. 
Les façanes del cos principal actualment estan molt deteriorades inclús derruïdes en algunes zones, 
així com un cobert de la façana sud. 
El cos principal està envoltat de petites construccions obsoletes com poden ser galliners, coberts i un 
paller que pel cas seran enderrocats. 
La construcció actualment té dos accessos directes l’un a la planta baixa i l’altre a la planta primera, 
tots dos a la façana nord de la masia, l’accés de planta primera és exclusivament per a persones 
mentre que l’accés de planta baixa era per l’entrada de bestiam i carruatges, el passadís d’entrada amb 
pendent puja fins a la cota on es desenvolupa la resta de planta baixa. Aquest passadís distribueix una 
sèrie de peces laterals del cos principal, a un cobert construït posteriorment a la casa com a magatzem 
i per últim des d’aquí s’accedeix al pati on hi trobem l’entrada a la casa (façana sud de l’edifici). Des 
d’aquí s’accedeix a un espai central on es troben 3 peces, i l’escala de pujada a la planta primera. Des 
d’una de les peces abans citada, s’accedeix a una sèrie de petites estances a diferents nivells i on hi ha 
una escala que també comunica amb l’entrada de carruatges. 
Des del pati d’entrada s’accedeix també a una sala situada a la part oest on al fons d’aquesta hi ha una 
escala d’accés a la resta de plantes. 
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SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  P.SEMISOT 177,91
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  P.B, 811,47
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  P.1a 431,23
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  P.SOTACOB 349,11
SUPERFÍCIE CONSTR. TOTAL ESTAT ACTUAL 1769,72
 
 
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  P.SEMISOT 138,1
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  P.B. 623,36
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  P.1a 316,79
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  P.SOTACOB. 238,51
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL ESTAT ACTUAL 1316,76
 
 
4.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:  
CRITERIS FUNCIONALS I COMPOSITIUS 
L’objectiu del projecte és proposar un programa funcional per a la masia de Can Pubill, i acabar de 
consolidar tota l’edificació existent, així com adequar la masia al programa de necessitats per tal de 
convertir-la en un hotel rural. 
El programa funcional és: 
- Ubicació d’un petit hotel de 7 habitacions, restaurant  i un habitatge. 
S’enderrocarà el cobert existent a la façana est, de construcció posterior a la resta de la casa i que 
actualment es un magatzem de maquinària agrícola.  
Deixant així a la vista la façana de la casa original i recuperant una volta de pedra per afavorir l’entrada 
de llum natural al accés principal de la casa. 
Es refaran les parets del cos principal de la part oest 
Es construirà un cos annex a la façana  oest que albergarà el restaurant i la cuina, fent la teulada i la 
terrassa que s’ubicarà en aquesta zona 
També es refaran o consolidaran els coberts que es creguin necessaris, reconstruint les parets i les 
cobertes en les parts més malmeses. 
 
Hotel de 7 habitacions, restaurant i habitatge. 
Planta baixa: 
La planta baixa s’organitza amb dues zones i un accés comú. A cada una de les zones hi ha un 
programa funcional diferent. A la zona est s’hi ubica l’hotel i l’accés i a la zona oest el restaurant. Les 
peces són les següents: 
En planta baixa i situat a la façana nord es troba l’accés principal tant de l’hotel com del restaurant, on 
al fons es troba la recepció de l’hotel i on, s’indicarà als comensals, la ubicació de la porta del 
restaurant i la dels hostes, després de fer les gestions pertinents, se’ls indicarà la porta de l’hotel 
situada al pati d’entrada amb accés des de la recepció. 
En aquesta zona i situada al fons, després de la recepció, s’ubiquen uns lavabos i la zona 
d’administració de l’hotel. 
Des del porxo d’entrada s’accedeix tant al hall de comunicació vertical de l’hotel, com al bar i al 
restaurant. 
Des del hall podem pujar cap a la zona de dormitoris i peces privades de l’hotel situades en planta 
primera i sotacoberta, o podem accedir a sales privades situades també en planta baixa. 
En el passatge d’accés  es troba una zona on hi ha les peces de serveis i peces pel personal de l’hotel 
on si troben la bugaderia, sales d’instal·lacions i un espai per dipositar les maletes del hostes. 
Al costat oest de la planta baixa s’hi ubica el bar, al qual es pot entrar des del porxo d’entrada, des de 
la façana nord com des de l’escala situada a la façana nord i que s’accedeix  directament a les 
estances de l’hotel. 
Del bar s’accedeix al restaurant. Així com també des de la porta directa a l’exterior de la façana nord o 
des del pati de la façana sud. 
A continuació i situat a l’oest del restaurant es troba tota la part de cuina i serveis del restaurant. 
En l’exterior s’hi troba una sala lúdica on la quitxalla podrà realitzar activitats d’allò més variades, sota 
la supervisió d’animadors del hotel. 
Planta primera: 
S’organitza amb una zona central d’accés. I a un costat l’habitatge i a l’altre els dormitoris de l’hotel i les 
zones de lleure. 
En aquesta planta hi podem accedir de 4 maneres: per l’escala que puja del bar de planta baixa, des 
del carrer per la façana nord, des del hall de comunicació vertical de l’hotel on tenim l’opció de pujar per 
l’escala o per l’ascensor. 
A la part oest d’aquesta planta trobem les peces de dia de l’habitatge. Estar-menjador, cuina i escala 
interior de pujada a la planta sotacoberta on s’ubiquen el dormitori, el bany i el despatx. De la cuina es 
pot sortir a la terrassa que hi ha damunt del restaurant. 
A la part est d’aquesta planta es troben 3 dormitoris amb bany i la xida convertida en una sala 
polivalent  amb vistes privilegiades amb un espai molt agradable. 
 
Planta sotacoberta: 
A la planta sotacoberta s’hi accedeix per  l’escala de la façana nord a la part d’hotel o per l’ascensor 
situat al distribuïdor central. 
A la part d’hotel s’hi ubiquen 4 dormitoris cadascun amb el seu bany. 
A la zona d’habitatge es desenvolupa les peces de nit, un dormitori comunitari amb bany interior, un 
despatx  i l’escala de baixada a la planta primera. Al habitatge també si pot accedir des de aquesta 
planta. 
A la façana nord també s’hi ha ubicat una cambra de neteja i zona d’emmagatzematge per facilitar la 
feina dels treballadors. 
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4.4 COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'Ordenació de 
l’Edificació.  
En compliment de l’article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción 
de proyectos y dirección de obras de edificación", i també en compliment de l’apartat 1.3 de l’annex del 
Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la 
construcció vigents.  
 
4.5 CRITERIS ESTÈTICS: 
Els criteris estètics seguits en la configuració de l’objecte arquitectònic es poden agrupar en: 
1.- Façanes de pedra continuant la tipologia constructiva utilitzada en la construcció de la casa intentant 
reconstruir les parts malmeses amb pedra de les mateixes característiques que l’original 
2.- Façana de pedra i vidre donant neutralitat a la façana nova, per tal que sense destacar amb el 
conjunt es vegi que s’ha intervingut. 
3.- Coberta inclinada de teula àrab, amb canal vista seguin la tipologia de coberta existent a la casa. 
 
4.6 NIVELL D’HABITABILITAT 
El programa funcional hi ha un habitatge, es compliran els requisits mínims d’habitabilitat objectiva  del 
DECRET 259/2003 sobre “Requisits mínims en els edificis d’habitatges”, es detalla la superfície útil del 




Número de peces de més de 
5m2 (sense comptar banys) 
Habitatge 171,88 m2 4 
 




La distribució realitzada garantirà a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, la 
seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent. 
 
4.8 REQUISITS TÈCNICS I SERVEIS MÍNIMS EN L’HOSTELERIA. 
Es complirà l’Ordre de 6 d’octubre 1987. HOSTELERIA, on s’estableixen els requisits tècnics i els 
serveis mínims exigibles als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i 
especialitats (Comerç, Consum i Turisme). 
Els punts més importants d’aquesta normativa  són els següents: 
Es considerarà l’hotel proposat que com a mínim tindrà els serveis d’hotel de 3 estrelles. 
1.- Accessos: 
Entrada de clients, entrada de serveis i sortida d’emergència. 
2.-Comunicacions: 
Ascensor. 
Escala de clients amplada mínima 1,3 m escala de servei 1m. 
L’amplada mínima de les portes serà 0,80m. 
3.-Habitacions i banys. 
Superfície mínima habitacions dobles 15m2. Superfície mínima banys 4m2 
4.-Salons i zones comunes. 
Àrea de restauració 1,5m2 per persona, 14 places---------> 21m2  
Superfície mínima del hall de recepció fins a 100 places 40m2. 
                accés+recepció+hall = 91m2 
Estan resols tots els canvis de nivell entre l’hotel i el restaurant i entre zona d’entrada i dormitoris. 
  
4.9 CONDICIONAMENT DE L’EXTERIOR 
El principals treballs a realitzar en l’exterior, seran: 
• Execució de l’escullera i la barana de protecció per tal de salvaguardar la diferencia de nivell entre la 
casa i el camí en la façana sud. Composta per pedra de grans dimensions de la zona pel que fa a 
l’escullera i una peça de formigó insitu i una barana d’acer inoxidable per la barana. 
• Execució de mur de contenció i barana, en la façana nord-est per tal de salvaguardar l’alçada entre 
l’accés al hotel i l’aparcament. 
• Pavimentació dels patis i camins perimetrals a la casa, amb lloses de pedra rejuntada o adoquins 
ceràmics.  
• La solució amb pedra rejuntada serà: capa de 10cm de graves, per sobre solera de formigó armat de 
12cm amb malla electrosoldada Ø 6 cada 20x20, a sobre capa de morter per fixar la pedra i les lloses 
de pedra d’acabat. 
En la solució amb adoquins serà: capa de 10cm de graves, per sobre solera de formigó armat de 12cm 
amb malla electrosoldada Ø 6 cada 20x20, 4cm de sorra i els adoquins (8cm) d’acabat final. 
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5 MEMÒRIA EXECUTIVA 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA, SISTEMES CONSTRUCTIUS I ESPECIFICACIONS 
 
5.1 ENDERROCS 
• L’enderroc de la coberta: en la substitució de la coberta on també s’enderrocaran els trams del mur de 
pedra existent malmesos, es pot realitzar simultàniament amb el trasllat i acopi de les teules actuals. 
• Enderroc del sostres entremitjos:, es pot realitzar simultàniament amb el trasllat i acopi de les bigues 
actuals per utilitzar-les amb la construcció del futur porxo bar ubicat a la façana sud. 
• Enderroc del cobert de la façana est (cobert 1). 
• Enderroc dels coberts de la façana sud (cobert 2 i cobert 3). 
• Enderroc del paller, dels galliners i del cobert de la façana oest (cobert 4). 
• En qualsevol cas es disposaran les mesures necessàries d’apuntalament i estintolament de l’obra 
existent. 
 
5.2 CONDICIONAMENT DEL TERRENY I RECONEIXEMENT DEL SÒL 
Abans d’executar l’obra és obligatori disposar d’un estudi geotècnic, per tal de determinar quins estrats 
conformen el nostre terreny. Suposarem un comportament de roca tova a mitja per la construcció del 
porxo bar com en la construcció del restaurant i la cuina.  
El rebaix  del terreny circumdant a la casa per la construcció del restaurant i la cuina, provocarà que els 
murs de la casa quedin parcialment descalçats, per evitar que s’enderroqui la façana col·locarem 
puntals per tal de garantir la seguretat de l’obra. 
5.3 FONAMENTS, RECALÇAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
Es prepararà la zona de fonamentació amb una base compacte i una base de formigó pobre o de 
neteja. La fonamentació utilitzada per a la construcció de la cuina, el restaurant i del porxo serà amb 
fonamentació aïllada per a pilars i fonamentació de rases continues per a murs, ambdues de formigó 
armat HA-25/P/20/IIa amb armadura d’acer B 500 S i degudament arriostrades. 
 
5.4 ESTRUCTURA 
• Es farà un cèrcol perimetral per lligar la coberta del cos principal, la estructural de la qual serà una llosa 
inclinada de formigó armat formada per semibiguetes de formigó, entrebigat revoltó ceràmic i acer B  
500 S es col·locarà l’aïllament tèrmic, després una capa de morter i la teula ceràmica original. 
• Sostres entremitjos, es construiran els forjats de manera tradicional, composts per biguetes de fusta de 
pi, acabat raspallat i amb protecció davant d’agents biòtics, entrebigat amb revoltó corbat de maó 
ceràmic buit senzill, acer B 500 S i malla electrosoldada, una capa de compressió de 4 cm de gruix de 
formigó HA-25/B/12/IIa. 
• El sostre del cos restaurant serà un forjat unidireccional de biguetes pretesades i revoltó ceràmic i el 
forjat de la coberta serà de llosa massissa de formigó armat de 15 cm de cantell. 
• Mur de contenció per salvar el desnivell existent i per consolidar les plataformes exteriors de la masia. 
L’un ubicat a la façana sud, serà un mur de contenció del tipus que treballa per gravetat, de maçoneria 
seca, construït mitjançant blocs de roca calcaria tallada. 
L’altre ubicat a la façana est, serà un mur de contenció tipus L de formigó armat folrat amb calcaria, 




• Per tal d’executar la nova coberta s’anivellaran les façanes segons cotes d’arrencada dels nous plans 
de coberta. Es conserven les façanes existents de pedra desprès de retirar-ne l’estucat, i fer les 
reparacions pertinents, es rejuntaran i s’aplicarà un tractament hidrofugan. 
(veure detall annex III ap. 1.1 i 1.2) 
• Les llindes seran amb perfils metàl·lics existents al mercat i folrats per la part exterior amb pedra amb 
les mateixes característiques que la resta de façana. 
• Els escopidors seran de pedra seguint les línies estètiques de la resta de casa. 
COBERTES  
• Les lloses inclinades de formigó s’hi col·locarà l’aïllament tèrmic de polietilè extruït d’alta densitat 
ranurat de 5 cm de gruix en les façanes i de 8 cm en les cobertes, després una capa de morter i la teula 
ceràmica. Es decideix seguir amb la tipologia existent d’acabats de coberta per tal d’homogenitzar el 
conjunt. Es col·locarà canal de coure per a pluvials en les cobertes i façanes. 
• Pel que fa a la coberta plana o terrassa de planta primera constarà d’una capa de formigó cel·lular, per 
a la formació de pendents d’un dos per cent mínim, amb 10 cm. de gruix mitjà, una làmina 
impermeabilitzant formada per tela butílica, aïllament tèrmic de polietilè extruït d’alta densitat i finalment 
una capa de morter on s’hi col·locarà paviment ceràmic antilliscant. 
FUSTERIA EXTERIOR, PORTICONS. 
En general tots els tancaments exteriors estan realitzats amb fusta o perfileria d’alumini oxilacada 
imitant el color de la fusta. Les finestres tindran porticons de fusta per l’interior. Les finestres batents 
d’una o dues fulles, balconeres de dues fulles també batents. Portes seran de fusta o vidre. 
ENVIDRIAMENTS 
- Vidre aïllant amb cambra d’aire de 6+4+6 de gruix per finestres i balconeres. 
- Vidre de seguretat de 8+6+6 de gruix en zona vidriada del restaurant. 
Els segellats de les juntes estaran realitzats amb silicones transparents sense color. 
 
 




Baranes d’acer d’alçada mínima = 100 cm. amb passamà, travesser inferior, muntants,... per pintar en 
exteriors. 
ESCALES 
Escala accés hall: Escala de formigó armat amb acabat ceràmic, de color llis. 
Escala del bar: Escala de volta catalana, acabat ceràmic de color llis. (veure detall annex III ap. 1.4) 
 
5.6 PARTIONS I ELEMENTS INTERIORS 
• PARTIONS 
- Parets que tenen una funció resistent. Són parets de maó perforat (gero) de 14 cm. de gruix  
- Parets que no són de càrrega, però que el seu gruix és de 14 cm. per raons de disseny: Aquest tipus 
de paret és executada amb peces de maó calat (gero). 
- Parets que no són de càrrega, de gruix 10 o 15 cm. per millorar les condicions acústiques a l'interior o 
per raons de normativa d’incendis. Són executades amb totxana. 
- Envans que tenen funció de compartimentació dels diferents locals i usos. Són executats amb peces 
de supermaó de 7 cm enguixats i pintats. 
- La fulla interior de les façanes serà amb un trasdossat de cartró-guix acabat pintat. 
• ELEMENTS INTERIORS 
FUSTERIA INTERIOR 
Portes d’entrada de fusta massissa de roure per envernissar formant llistons. 
Les portes de l’interior de les estances seran de fusta de roure per envernissar de cares llises. 
CELS RASOS 
Es col·locarà en banys i cuina.  Amb Plaques de cartró-guix  amb segellat de juntes, per acabat pintat. 




Mestrejat sobre paraments verticals amb morter M-40/A. 
ENGUIXATS 
Mestrejat sobre paraments verticals amb guix YG acabat lliscat amb guies YF. 
Arestes: 
A cantell viu protegides amb cantonera de PVC fins a sostre. 
ENRAJOLATS 
En cuines, revestiment de ceràmica fins al cel ras. Ceràmica de color blanc, col·locada sobre 
arrebossat de morter de ciment pòrtland. 
En banys, revestiment de ceràmica fins al cel ras. Ceràmica de color llis col·locada sobre arrebossat de 
morter de ciment pòrtland. 
PINTURES, ENVERNISSATS 
Pintat al plàstic per a sostres i parets interiors. 
Esmaltat o envernissat al natural en fusteria interior de les peces. 
Pintura a l’esmalt o envernissat sobre fusta en interior de vestíbuls i escales. 
Pintura a l’esmalt en manyeria interior i a l’esmalt de poliuretà o oxiron en exterior. 
CORONAMENT, LLINDES BRANCALS ESCOPIDORS 
De pedra. Col·locat a truc de maceta amb morter M-40/B. 
PAVIMENT 
El paviment exterior amb adoquins serà: capa de 10cm de graves, per sobre solera de formigó armat 
de 12cm amb malla electrosoldada Ø 6 cada 20x20, 4cm de sorra i els adoquins (8cm) d’acabat final.  
Peces de rajola ceràmica de primera qualitat. Sòcol del mateix material, de 5 cm. d’alçària. 
Paviment de fusta en dormitoris. Socol del mateix material de  cm d’alçaria. 
Rajola ceràmica antilliscant de color suau en la terrassa.  
(ampliació dels coneixements sobre l’estat modificat fotogràficament annex IIb) 
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6 PATOLOGIES DESTACABLES I ACTUACIONS 
 
6.1 ENUMERACIÓ DE PATOLOGIES 
El mal estat de conservació de la masia és degut a la falta de manteniment i al no ús de la mateixa. 
Les lesions més destacables i generalitzades que s’observen a l’edifici son: 
- Humitat provinent del terreny i pel mal estat de les cobertes 
- Fissures i esquerdes en sostres i parets  
- Degradació dels revestiments exteriors 
- Deformació de forjats 
- Degradació de cobertes 
 
6.2 DESCRIPCIÓ DE LES PATOLOGIES MÉS DESTACABLES 
LESIÓ: 
-Humitats: Les parts dels murs que queden soterrades en la planta 
semisoterrada i planta baixa s’hi observen humitats produïdes per filtració 
directa del terreny. El celler es la zona més afectada per aquest fenomen 
ja que el mur nord en aquesta zona queda soterrat pràcticament en la 
seva totalitat. 
També s’observen humitats en la planta sotacoberta degudes al mal estat de la coberta, això queda 
reflexat en la coloració d’algunes bigues de fusta que han adquirit un color fosc i a l’aparició de fongs. 
 
ACTUACIÓ: -Tractament: Per tal de solucionar aquesta lesió en els murs perimetrals es realitzarà un 
drenatge perimetral i aprofitant l’excavació realitzarem una barrera horitzontal utilitzant productes 
químics hidrofugants, aquesta actuació també es realitzarà en els murs interiors de planta baixa. 
Pel que fa a les humitats de les bigues afectades per les humitats el procediment a seguir serà un 
tractament curatiu per les bigues afectades i un de preventiu per les que no presenten desgast. Així 
que injectarem un protector químic insecticida i fungicida que aturarà l’atac. En qualsevol cas si les 
bigues estan molt malmeses seran substituïdes. (veure detall annex III apartat 1.1 i 1.2) 
 
 LESIÓ: 
 - Fissures i esquerdes: S’observa una esquerda vertical 
en la façana oest produïda per la deformació de la coberta 
del paller, al agents atmosfèrics i per la falta d’un cinturo 
perimetral en la coberta del cos principal, això ha provocat 
el moviment de part de la façana oest i sud amb la 
conseqüència d’una l’esllavissada en bona part del la façana sud i el conseqüent esfondrament del 
cobert inferior a aquesta, així com desperfectes en la coberta. 
ACTUACIÓ: 
-Tractament: Degut al estat en el que es troben tan el cobert , com el 
paller el millor és enderrocar-los, fent acopi així de materials que més 
endavant en puguem treure un ús de reciclatge. També retirarem tota la 
part malmesa de la façana sud i la coberta del cos principal per tan de 
consolidar-la. Aprofitarem la retirada de la coberta per fer habitable la 
planta sotacoberta, augmentant-ne amb uns 1.35 metres l’alçada interior.  
LESIÓ: 
- Degradació de la façana degut als agents atmosfèrics: Gairebé tots 
els murs que donen a l’exterior s’hi observa l’erosió produïda pels agents 
atmosfèrics, es fa més evident ja que en moltes zones es veu la 
maçoneria això vol dir que ha caigut gran part del arrebossat. 
 
ACTUACIÓ: 
-Tractament: Un cop retirat tot l’arrebossat, s’observa que la maçoneria 
esta en molt bon estat, per tant es netejaran les juntes i fissures, es 
repararan les juntes mitjançant el reblert i es reposaran les peces que 
estiguin malmeses. Un cop finalitzada la reparació aplicarem un 
tractament hidrofugant per obtenir un parament impermeable i així deixar 
les façanes en pedra vista. 
LESIÓ: 
-Deformació de forjats: En varies zones dels diferents sostres 
s’observen fletxes considerables, sobre tot en la zona afectada pel 
despreniment de la façana, aquest fenomen es fa evident per les 
esquerdes i en molts casos forats en el paviment i en la vibracions 
produïdes per les passes al caminar-hi. Aquesta deformació pot ser 
deguda en altres zones de la casa al poc gruix de l’element revoltó. A més s’observa un evident 
desgast de les peces que forment el paviment. 
 
ACTUACIÓ: 
-Tractament: Es substituiran els forjats de planta primera i planta 
sotacoberta, degut al innumerable quantitat de nivells que hi ha i així 
unificar en un sol nivell cada planta. Es construiran els forjats tradicionals, 
composts per biguetes de fusta de pi, acabat raspallat i amb protecció 
davant d’agents biòtics, entrebigat amb revoltó corbat de maó ceràmic 
buit senzill, acer B 500 S i malla electrosoldada, una capa de compressió de 4 cm de gruix de formigó 
HA-25/B/12/IIa. (veure detall annex III ap. 1.3) 




-Deformació de la coberta: Com ja s’ha comentat la coberta principal 
esta en molt mal estat degut al despreniment de part de la façana sud, tot 
hi així les teules tot i que envellides estan en molt bon estat.  
ACTUACIÓ: 
-Substitució total de la coberta. Abans de 
fer-ho però reconstruirem la façana sud i 
aixecarem els murs perimetrals i interiors de 
tot el cos principal per tal d’assolir aquesta 
nova alçada de la coberta i per tal de 
consolidar-la en farem un cèrcol perimetral. 
La coberta de formigó armat formada per semibiguetes de formigó, 
entrebigat revoltó ceràmic, acer B  500 S, aïllament tèrmic de polietilè 
extruït d’alta densitat, capa de morter i acabat amb la teula ceràmica original. 
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7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
LLISTAT DE PLÀNOLS ESTAT ATUAL 
0.1 SITUACIÓ 
0.2 TOPOGRÀFIC 
1.1 ESTAT ACTUAL PLANTA SEMISOTERRNI 
1.2 ESTAT ACTUAL PLANTA BAIXA 
1.3 ESTAT ACTUAL PLANTA PRIMERA 
1.4 ESTAT ACTUAL PLANTA SEGONA 
1.5 ESTAT ACTUAL PLANTA COBERTA 
2.1 ESTAT ACTUAL SECCIÓ A 
2.2 ESTAT ACTUAL SECCIONS B I C 
3.1 ESTAT ACTUAL FAÇANA NORD 
3.2 ESTAT ACTUAL FAÇANA SUD 
3.3 ESTAT ACTUAL EST I OEST 
 
LLISTAT DE PLÀNOLS ESTAT MODIFICAT 
4.1 PROPOSTES PLANTA BAIXA 
4.2 PROPOSTES PLANTA PRIMERA 
4.3 PROPOSTES PLANTA SEGONA 
5.1 ENDERROCS PLANTA BAIXA 
5.2 ENDERROCS PLANTA PRIMERA 
5.3 ENDERROCS PLANTA SEGONS 
5.4 ENDERROCS PLANTA COBERTA 
6.1 ESTAT MODIFICAT PLANTA BAIXA 
6.2 ESTAT MODIFICAT PLANTA PRIMERA 
6.3 ESTAT MODIFICAT PLANTA SEGONS 
6.4 ESTAT MODIFICAT PLANTA COBERTA 
7.1 ESTAT MODIFICAT SECCIÓ A 
7.2 ESTAT MODIFICAT SECCIÓ B 
7.3 ESTAT MODIFICAT SECCIÓ C 
8.1 ESTAT MODIFICAT FAÇANA NORD 
8.2 ESTAT MODIFICAT FAÇANA SUD 
8.3 ESTAT MODIFICAT FAÇANA EST 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Superfície construïda TOTAL P. SEMISOT.:            177.91m²














SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SEMISOTERRANI


































































































































































Superfície útil TOTAL P. BAIXA:                           623.36m²
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA

































































































































SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA
Superfície construïda TOTAL P. PRIMERA:          431.23m²



















































































































SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA SEGONA
SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SEGONA
Superfície construïda TOTAL P. SEGONA: 349.11m²
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PROPOSTA A PROPOSTA B PROPOSTA C
Les àrees vermelles corresponen a accessos
Les àrees cian corresponen a zones del hotel on només poden accedir els treballadors
Les àrees liles i taronges corresponen a les zones de bar i restaurant
Les àrees verdes corresponen a zones d’esbarjo per els hostes
Les àrees blau marí corresponen a les habitacions d’hostes







































de 2 9x16 .7cm
21 g raon s
de  29x 16.2 cm
5  grao ns
de 2 9x16 .7cm
17 g raon s
pt.: 4 .19%
16 g raon s






















































PROPOSTA A PROPOSTA B PROPOSTA C
Les àrees vermelles corresponen a accessos
Les àrees cian corresponen a zones del hotel on només poden accedir els treballadors
Les àrees liles i taronges corresponen a les zones de bar i restaurant
Les àrees verdes corresponen a zones d’esbarjo per els hostes
Les àrees blau marí corresponen a les habitacions d’hostes
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PROPOSTA A PROPOSTA B PROPOSTA C
Les àrees vermelles corresponen a accessos
Les àrees cian corresponen a zones del hotel on només poden accedir els treballadors
Les àrees liles i taronges corresponen a les zones de bar i restaurant
Les àrees verdes corresponen a zones d’esbarjo per els hostes
Les àrees blau marí corresponen a les habitacions d’hostes
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Es consolidaran tots els sostres substituint totes les bigues de fusta malmeses
i substituint-les per bigues de fusta en bon estat de les zones a enderrocar, 
per tal de reciclar i aprofitar elements estructurals existents.
També es guardarà tota la canteria dels elements enderrocats per tal de consolidar 



















































































Es consolidaran tots els sostres substituint totes les bigues de fusta malmeses
i substituint-les per bigues de fusta en bon estat de les zones a enderrocar, 
per tal de reciclar i aprofitar elements estructurals existents.
També es guardarà tota la canteria dels elements enderrocats per tal de consolidar 




































































Es consolidaran tots els sostres substituint totes les bigues de fusta malmeses
i substituint-les per bigues de fusta en bon estat de les zones a enderrocar, 
per tal de reciclar i aprofitar elements estructurals existents.
També es guardarà tota la canteria dels elements enderrocats per tal de consolidar 













































Es consolidaran tots els sostres substituint totes les bigues de fusta malmeses
i substituint-les per bigues de fusta en bon estat de les zones a enderrocar, 
per tal de reciclar i aprofitar elements estructurals existents.
També es guardarà tota la canteria dels elements enderrocats per tal de consolidar 




SUPERFÍCIE CONTRUIDA P.BAIXA HOTEL RURAL
Superfície construïda TOTAL P. BAIXA:    811,70m²




Recepció de l'hotel 
Administració hotel 
Serveis recepció 
















Porxo bar (50%) 
Porxo accés (50%) 
Terrassa restaurant (no comput.) 
Pati d'entrada (no comput.) 43,82
85,96

















































































































































































Terrassa (no comput.) 
SUP. (m²)
SUPERFÍCIE CONTRUIDA P.PRIMERA HOTEL RURAL
















































































































































SUPERFÍCIE CONTRUIDA P.SEGONA HOTEL RURAL
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  P.SEGONA:               226,53 m²





























































































































































































































































































































































































































































































































































Al estar allunyats de la població no disposem de 
connexió a la xarxa general de col·lectors, és 
per això, que depurarem l’aigua residual. El 
sistema que utilitzarem és el de la bassa per 
depurar aigües residuals, utilitza i maximitza 
una sèrie de processos que es donen de 
manera natural al medi ambient. L’aigua bruta 
viatja pels desaigües fins una reixa que 
impedeix el pas de materials gruixuts. Desprès 
passen a la fosa sèptica i d’aquí a la part més profunda del estanc, els compostos continguts en l’aigua 
són descompostos per digestió anaeròbica. La descomposició es completa en la part superior del 
estanc, on s’estavilititzen els nutrients. Les plantes subministren oxigen a les bactèries que viuen sobre 
la grava i extreuen els nutrients que aquestes acaben de descomposar. Finalment la vegetació del 
marge del estanc desinfecten l’aigua gracies els rajos ultraviolats del sol, l’aigua es conduïda de nou a 
un dipòsit d’aigua neta. Aquest sistema depura l’aigua de manera natural i no suposen cost energètic. 
El manteniment es escàs, un o dos cops al any s’han d’extreure les plantes marginals i flotants del 
estanc i cada parell d’anys s’han d’extreure els fangs bacterians que s’acumulen en la fosa sèptica i 
cada deu anys els formats al fons del estanc. 
 
8.2 FONTANERIA 
L’aigua és subministrada per la xarxa pública. Serà 
necessari ubicar dipòsits i un grup de pressió. 
Tot i així hi haurà un sistema de utilització d’aigua de 
pluja, ja que aquesta aigua no conte ni calç, ni clors ni 
altres productes químics, es ideal per regar els horts 
ecològics instal·lats en les proximitats de la masia. La 
millor manera de recollir l’aigua de pluja per tal de 
reutilitzar-la, tot comença recollint l’aigua de pluja de la 
coberta a través dels baixants i canals, es filtra i 
emmagatzema en uns dipòsits recol·lectors que enterrarem per evitar que els hi toqui el sol. Aquesta 
aigua no només es pot utilitzar per a regar sinó que també es apte per electrodomèstics com la 
rentadora o elements sanitaris que no necessitin aigua potable, és per això que es necessària una 
doble xarxa de canonades, una per aigua potable i l’altre per l’aigua de pluja.  En èpoques de pluja 
escassa, es podrà utilitzar l’aigua depurada. 
8.3 ELECTRICITAT 
L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió 
d’alimentació de 230 volts en monofàsica i 230/400 volts en trifàsica) i  
s’adaptarà al que estableix el REBT “Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió” (RD 842/2002) i a les seves instruccions 
complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns 
així com el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. 
Per tal de minimitzar els costos econòmics i medi ambientals amb l’energia elèctrica instal·larem una 
renovable. Ja que disposem de moltes hectàrees de terreny disposarem varies plaques solars 
fotovoltaiques, i l’excés d’energia podrà ser retornat a la xarxa general. Necessitarem plaques solars, 
connectades a un convertidor i ja tindrem electricitat per ús domèstic.  
 
8.4 CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
A tan sols uns metres de profunditat, la terra manté una temperatura constant entre 14 i 18 graus, 
depenent de la latitud. La geotèrmia aprofita aquesta peculiaritat per a escalfar o refredar aigua que 
desprès servirà per a climatitzar la llar i per obtenir aigua calenta. Per acabar de donar-li la temperatura 
desitjada, serà necessària una bomba de calor. 
Existeixen, principalment, dues tipologies d’instal·lacions geotèrmiques: les horitzontals i per pou o 
verticals. Les primeres precisen d’una major superfície, però són més econòmiques i només necessiten 
de dos metres de profunditat. En canvi, les verticals o pous arriben fins als 100 metres de profunditat i 
tenen un major cost, però també son mes eficients. Una altra opció es fer passar els tubs per aigües 
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8.5 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 
El projecte de l’edifici garantirà la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de 
telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 
los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). 
Els edificis han de disposar obligatòriament dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i Televisió terrestre i 
radiodifusió sonora (RTV). 
Pel que fa a la Televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació ha de permetre la 
distribució dels senyals procedents de dos operadors, encara que no és obligatori la col·locació de les 
antenes parabòliques. 
En quan als servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només cal preveure la canalització, fins als 
punts de presa de l’usuari, que possibiliti en un moment donat la col·locació del cablejat necessari que 
serà a càrrec dels operadors. Les dimensions dels espais s’adequaran al RD 401/2003. 
ANTENES 
Antena comunitària de FM i TV amb captador per a FM de quatre elements i captador de TV per a 
banda B-I de quatre elements i de 7 a 8 DB canal 4. 
 
8.6 APARELLS ELEVADORS 
Ascensors elèctrics d’impulsió indirecta amb parada en totes les plantes, velocitats 0,63 i 1,00 m/s, de 
tracció elèctrica, portes exteriors i de camarí automàtiques, amb una capacitat per a quatre o sis 
persones. 
 
9 ESTUDI ENERGÈTIC 
9.1 INTRODUCCIÓ  
9.1.1 QUÈ ÉS EL FENG SHUI? 
El Feng Shui és un antic art mil·lenari Xinés que consisteix en aprofitar l’energia del cel i la terra con a fi 
d’aconseguir salut, prosperitat i sort. És per això que es busca l’harmonia amb l’entorn, les estacions i 
les vibracions de la natura. Aquest art xinés que estudia la relació entre els éssers humans i l’ambient 
que l’envolta, és una filosofia que ens ajuda, a través d’unes pautes i uns principis, a interpretar i 
estudiar els fluxos d’energia del univers i com ens afecten, a fi de crear ambients sans i pròspers.  
Veu la casa com un ésser viu, i com a tal, és necessari que l’energia flueixi de manera ordenada. En 
cada casa es consideren els mateixos meridians del cos humà, segons la medicina tradicional xinesa. 
Tot això es veu mitjançant un “mapa” d’energia o Pa Kua amb vuit direccions energètiques que ens 
indiquen com moure l’energia per arribar al benestar energètic de l’entorn on més hores passem. 
El Feng Shui prové del Taoisme i està íntimament vinculat a aquesta pràctica, el seu nom significa 
literalment Vent i Aigua, elements fonamentals de l’energia vital. 
En els seus orígens, al menys 7.000 anys enrere, el Feng Shui era una tradició oral,  només coneguda 
pels membres de la classe imperial xinesa, existint només l’escola de formes.  
La seva difusió a occident va ser als anys 70, quan empresaris i politics intrigats per l’èxit econòmic 
dels empresaris asiàtics, començaren a contractar mestres del feng shui per assessorar-los en el 
disseny dels seus edificis i oficines. 
El cas més popular fou el del magnat Donald Trump, en els anys 80, on en plena crisi financera, 
remodelar els seus immobles d’acord a les recomanacions d’un reconegut mestre feng shui, 
aconseguint així aixecar de nou el seu imperi. 
Es pot aconsellar amb Feng shui tant en vivendes, com empreses, com parcs, places... el nostre cas 
d’estudi és un negoci, per això els consells i les àrees que es descriuen en l’annex III estan enfocades 
als negocis.  
 
9.1.2 PER A QUÈ SERVEIX EL FENG SHUI? 
El Feng Shui s’ha convertit en la pràctica de moda per a organitzar els espais i aconseguir que flueixi 
l’energia i es donin canvis positius a nivell personal. 
Se la considera la ciència del moviment de l’energia, mitjançant l’equilibri dels cinc elements que 
composen el univers: aigua, fusta, foc, metall i terra.  
Tot el que ens envolta té energia, el feng shui es preocupa d’harmonitzar aquesta energia en els espais 
en els que vivim i treballem, amb la finalitat que aquesta energia flueixi, en lloc d’estancar-se. 
 
9.1.3 COM FUNCIONA EL FENG SHUI? 
Existeix una estreta relació entre l’esser humà i el lloc que habita. Estem envoltats d’energia: a casa, a 
la feina, al parc...  
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La salut, la situació econòmica i les relacions afectives o familiars depenen de la manera en que 
aquesta energia flueix entre nosaltres i el nostre entorn. També influeix en la creativitat i la espiritualitat. 
Quan existeixen problemes és degut al estancament o fuga d’energia. Pot ser que certs espais de la 
casa estiguin mal ubicats o tinguin una mala distribució del mobiliari. Això indubtablement influeix 
negativament en la persona i per tant porta un malestar. 
El feng shui dona preferència i valor a les necessitats de la llar. Desprès s’associen aquestes 
necessitats al cinc elements, que a la vegada estan relacionats amb el “Pa Kua”, una espècie de mapa 
o croquis que es divideix en les àrees importants de la vida i les enllaça amb les àrees de la llar. 
(Per més informació sobre el què és el Pa Kua i les àrees que la conformen veure Annex III) 
 
9.1.4 DIVERSES ESCOLES FENG SHUI 
Existeixen diverses Escoles de Feng Shui encara que en tots els textos sempre es fa al·lusió a dues 
branques principals, d’una banda l’escola de la forma a la qual s’atribueix més anys d’existència i d’altra 
banda l’escola de la brúixola. Els mestres mes prestigiosos basen el seu art en l’aprofitament dels 
millors principis de cadascuna.  
 
-L’escola de la forma 
Com indica el seu nom es basa en l’observació detallada de les formes existents, tant a nivell geogràfic 
com creades per l’home, així els altiplans, les muntanyes, els rius, els edificis, la vegetació i la riquesa 
perceptiva dels elements que ens envolten donen motiu a un anàlisi profund i detallat.  
-L’escola de la brúixola 
Aquesta escola fa un estudi sistemàtic de les orientacions cardinals i del factor temps, essent la seva 
eina més popular el Lo Pan o brúixola tradicional xinesa, ostentosament més complexa i detallada que 
la brúixola occidental. Aquesta escola presenta un gran nombre de formules matemàtiques basades en 
l’existència de patrons numèrics com és el cas del quadrat xinès Lo Shu. 
-L’escola del mètode Bagua o Pa Kua (les 9 cases), 
Es tracta d’associar a l’espai físic 9 àrees simbòliques anomenades (benefactors, professió, 
coneixement, família, salut, creativitat, prosperitat, fama i relacions). Una part important d’aquest 
mètode està basat en la intencionalitat Aquesta branca de Feng Shui és recent (anys 70), si tenim en 
compte altres escoles originades en antigues dinasties xineses. 
-El Feng Shui de la Terra (desenvolupat per el català José Manuel Chica Cassasola) 
Està inspirat en la visió del món dels vells taoistes que veien en el disseny de la naturalesa la 
possibilitat de l’equilibri, el coneixement individual i col·lectiu.  
El Feng Shui anirà sent cada vegada menys oriental per ser més universal, propiciant una síntesi de les 
cosmovisions que aborden la vida, el temps i l’espai com un entramat mútuament influenciable. 
Del Feng Shui de la Terra emergeix una cartografia geoenergètica més subtil i adaptada als temps, per 
influir amb major eficàcia en els reptes als quals ens aboquen tant les ciutats i espais moderns, com els 
somnis i anhels personals i col·lectius. 
En el projecte d’estudi s’utilitza el Feng Shui de la Terra que engloba les tècniques de les dues escoles 
més antigues l'Escola de les Formes i la de la Brúixola. 
 
9.2 ONES DE FORMA: ACCELERACIÓ I ESTANCAMENT D’ENERGIA 
Les arestes, les alineacions i les formes agressives, acceleren o dirigeixen violentament l’energia, 
dispersant la calma dels espais i dels seus habitants. L’exposició perllongada a aquestes influències de 
caràcter Yang, generen estrès i ansietat, ja que pressionen i modifiquen la forma esfèrica i natural del 






(a) Estat natural (b) Efecte de la pressió (c) Deformació del camp energètic 
 
L’efecte desvitalitzador de les línies d’acceleració de l’energia és molt nociu 
quan envaeix espais on romanem llarg temps, com pot ser el llit, la taula o el lloc 
de treball. 
 
En moltes estances trobem angles o arestes provocats per la presència de 
columnes, bigues, sortints, becs i formes excessivament agressives del disseny 
interior. En aquests casos, l’energia tendeix a moure’s lineal i acceleradament, 
afectant al camp energètic personal. 
 
Els estancaments de l’energia apareixen quan l’espai presenta racons excessivament ocults o aïllats, 
com els espais que queden darrere de les algunes portes, entre els mobles i en les cantonades. 
           
Localització de les alteracions energètiques sobre el plànol número (1.1, 1.2 i 1.3)  
En aquests plànols presentem les diferents alteracions energètiques provocades per les ones de forma 
del disseny interior dels diferents espais de l’hotel. 
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9.3 DIAGNÒSTIC ENERGÈTIC 
9.3.1 INFLUÈNCIES ENERGÈTIQUES DEL SUBSÒL  
La intensitat i qualitat de l’energia tel·lúrica variarà segons la geologia 
de l’emplaçament de l’habitatge. Alguns factors importants a tenir en 
compte són l’existència d’aigua en el subsòl, la presència de 
determinats minerals o l’existència de cavitats, fissures o fractures de 
les capes profundes de la terra, així com la xarxa global o línies Harman (línies que van en la 
direccionalitat dels punts cardinals) i la xarxa diagonal o línies Curry (que van en sentit obliquo als 
punts cardinals). Aquestes línies no són estàtiques, es mouen i oscil·len com les marees. 
 
9.3.2 MESURA RADIESTÈSICA DE L’HOTEL 
Per poder identificar si aquestes influències tel·lúriques són favorables o desfavorables, usem dos tipus 
d’escales: 
-El biòmetra de Bovis, sistema de valoració emprat en geobiologia que permet mesurar la intensitat i 
la qualitat energètica d’un lloc a partir de les radiacions provinents del subsòl.  
-La polaritat Yin - Yang, la relació entre dues facetes de l’energia: una Yin, integradora, freda i 
passiva; i una altra Yang, dinàmica, càlida i transformadora. 
 
-Segons el sistema de valoració del biòmetra de Bovis, perquè un lloc sigui favorable per a les 
persones que l’habiten o hi treballen, les radiacions provinents del subsòl han d’estar per sobre de les 
6.500 unitats Bovis. Per sota d’aquesta xifra, existeix una freqüent associació entre l’exposició 
perllongada a aquestes radiacions insalubres i l’aparició o agreujament de desvitalitzacions, patiments i 
malalties. En alguns casos, fins i tot es poden registrar mesures inferiors a zero (com per exemple, -
1.000 o -3.000 unitats), reflectint-se d’aquesta manera influències molt més desfavorables. 
 
-En la polaritat Yin - Yang, veiem el grau d’equilibri que existeix entre les dues tendències inherents a 
tots els fenòmens de la vida, com per exemple, l’expansió enfront de la concentració, el fred enfront de 
la calor, la introspecció enfront de l’exteriorització o l’activitat enfront del descans. 
 
-Mitjançant el mesurament de polaritat Yin - Yang estem comprovant el grau de complementarietat i 
cooperació, o per contra, de conflicte i unilateralitat, entre ambdues tendències. 
 
Els mesuraments més favorables són les que apunten un equilibri similar: 
40 %Yin   60% Yang, 
50 %Yin   50% Yang 
60 %Yin   60% Yang 
Quan els mesuraments es polaritzen, l’organisme ha d’invertir la seva vitalitat per compensar aquesta 
influència, per la qual cosa finalment s’afebleix. Seria el cas de mesuraments com les següents: 
 
-10 % Yin 90% Yang – Condició Yang: estaríem davant un excés d’energia dinàmica i càlida que 
podria provocar símptomes com a sudoració nocturna, insomni, cefalees, vertígens, taquicàrdies, 
estrès i ansietat, entre d’altres. 
 
-90 % Yin 10%Yang – Condició Yin: estaríem davant un excés d’energia passiva i freda, que podria 
provocar símptomes com a falta de vitalitat general, freqüent somnolència, esgotament, malsons, 
depressió crònica, dificultat respiratòria i fred interior, entre d’altres. 
 
Quan analitzem conjuntament la qualitat energètica expressada en unitats Bovis i la polaritat Yin-Yang, 
podem veure clarament la diferència entre un lloc harmònic i un lloc que pot afeblir, estressar, provocar 
estranys canvis emocionals o conflictes afectius, o en el pitjor dels casos provocar o agreujar 
determinades malalties. En aquest últim cas, estaríem en un lloc afectat per geopaties. 
 
9.3.3 MESURES EN ZONES AFECTADES PER GEOPATIES  
2.000 Ut. Bovis – Deficiència energètica 
80% Yin / 20 % Yang. Condició Yin 
 
Localització de les mesures radiestèsiques sobre el plànol número (2.1, 2.2 i 2.3) 
Aquests mesuraments estan representades mitjançant una fracció que, en la seva part superior, 
especifica les unitats Bovis –expressades en milers-, i en la seva part inferior, la polaritat Yin - Yang de 
la zona –a l’esquerra Yin, a la dreta Yang-, expressada en tant per cent. 
Un exemple del explicat podria ser el mesurament. 
 
Estaríem davant una zona amb 2.000 unitats Bovis, la polaritat de les quals seria 80% Yin, 20% Yang . 
 
Tecnopaties, camps electromagnètics i microones 
Una altra influència per als espais que habitem, és el que s’ha vingut a dir, 
contaminació electromagnètica. Si bé, els electrodomèstics i la tecnologia en 
general que usem quotidianament, sol crear aquests camps que podríem definir 
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com una Condició Yang de baixa qualitat energètica, les influències de major abast són foranes, com 
aquelles línies de conducció elèctrica externa o soterrada, les antenes i emissores de radio i la 
proliferació d’antenes de telefonia mòbil. 
 
9.4 HARMONITZACIÓ DE L’HOTEL MITJANÇANT FENG SHUI 
Un estudi de Feng Shui, realment comença des de fora l’habitatge, el carrer, la porta d’entrada, per 
finalment començar a estudiar l’espai energètic interior. És important saber si l’habitatge està en un lloc 
molt transitat, o per contra, si és un lloc amb calma, si les vies públiques són en doble direcció, si hi ha  
pol·lució, contaminació acústica, hospitals, edificis de la policia, esglésies, en general quin entorn hi ha 
abans d’entrar en l’habitatge; en resum, tot el que per qualsevol dels 5 sentits ens pot provocar estrès. 
L’objectiu de l’harmonització mitjançant Feng Shui és aconseguir estimular i harmonitzar les 8 àrees Pa 
Kua. Quan l’energia flueix en les 8 direccions s’enllaça amb els meridians energètics de les persones 
que conviuen en aquest espai, constituint un sistema d’intercanvi vital i saludable, amb totes les 
potencialitats que comporta. Per aconseguir aquest objectiu, es posa l’accent principalment a 
representar d’una manera integrada cadascuna de les 8 àrees, dedicant especial atenció a les àrees 
absents o afeblides, i a aquelles que per la seva disposició, materials, colors, objectes o símbols, es 
troben bloquejades. 
A continuació s’expliquen les àrees de Feng Shui dins de la vostra casa, cada àrea està enumerada i 
podreu localitzar-les fàcilment en el plànol. 
 
9.4.1 GUIA FENG SHUI   (ampliació dels coneixements sobre el Pa Kua en annex III) 
A continuació es detallen cadascuna de les àrees del Pa Kua enumerades perquè pugueu trobar-les en 
el plànol i situar-vos en cadascuna de les àrees energètiques. 
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9.4.2 ANÀLISI I PROPOSTA D’INTERIORISME 
Localització del mapa Pa Kua sobre el plànol número (3.1, 3.2 i 3.3) 
INTERIOR PLANTA BAIXA 
ACCÉS AL HOTEL 
El rebedor marca la transició entre l’estat de consciència de fora de casa i la de dins. Venim d’un espai 
Yang: el carrer, el trànsit, el moviment entrem a un lloc Yin: privat, protegit, estable, personalitzat: el 
rebedor ha de dir-te: ”Benvingut ets a casa teva.“ 
Elements existents: a l’esquerra arcada de pedra que dona llum des de la façana est, i a la dreta porta 
de graner que privatitza la zona de treballadors i la bugaderia. El paviment és de pedra, les parets 
seran enguixades i pintades de color blanc. El sostre d’estructura de fusta vista. 
Elements a col·locar: Estem en l’àrea de muntanya, però mirant el PA Kua veiem que les àrees de Foc i 
Terra estan debilitades, és per això que col·locarem unes torretes quadrades, de ceràmica de color 
taronja amb una planta d’interior anomenada Clivia, que fa unes flors de color ataronjat i groguenc. 
També distribuirem varies eines antigues usades al camp per les parets a mode decoratiu i a la vegada 
anomenant-ne la procedència, antiguitat, ús.... 
 
CAMBRA MALETES 
Aquesta estança és només de pas, és per deixar les maletes dels hostes. 
Elements existents: botes de vi, que seran reubicades a la nova bodega. El paviment es de terra, i les 
parets de pedra vista. 
Elements a col·locar: Es pavimentarà amb un paviment de tova, i s’enguixarà i pintarà de color blanc 
exceptuant la paret frontal que serà de color groc clar. També es col·locaran unes lleixes de ferro forjat. 
 
RECEPCIÓ DEL HOTEL 
Aquesta estança com l’accés ha de ser un lloc càlid i agradable, ha d’oferir una visió de llar als hostes. 
Elements existents: Arcada de pedra que dona la benvinguda des de l’accés a la recepció, paviment de 
pedra i sostre de bigues de fusta, les parets també són de pedra vista. Actualment hi ha unes 
menjadores de pedra fixades a la paret nord de l’estança, que aprofitarem i les convertirem en 
jardineres. 
Elements a col·locar: per fer més amena l’espera distribuirem un conjunt de butaques a la façana est, 
aquestes seran de ferro forjat amb coixins color blau marí o negre i sobre una catifa de fibra de coco 
rectangular, que vagi des de les butaques fins al final del mostrador. Les parets perimetrals de la 




En l’administració del hotel hi haurà algú les 24 hores del dia, per tan és essencial que tan el treballador 
hi estigui a gust. 
Elements existents: paviment i parets de pedra i sostre de bigues de fusta. 
Elements a col·locar: Paviment i mobiliari de fusta massissa, i sostre de pladur i parets enguixades i 
pintades de color blanc. En la paret del fons (sud) hi col·locarem una imatge del logotip del hotel. El 
taulell i les taules també seran de fusta i les cadires de color verd, amb respatller alt. 
Normativa de zones de treball 
La persona que ha d’atendre al públic, una vegada asseguda en la seva taula, estarà d’esquena a la 
paret, i visualitzarà la recepció i l’accés del hotel des del seu lloc, això farà que estigui més segura. 
Consells: 
• Ningú ha de treballar de cara a la paret. 
• Evitar tenir finestres (sobretot obertes) a l’esquena. 
• Sempre visualitzar la porta d’entrada al despatx 
• Mantenir sempre la taula de despatx en perfecte ordre i la part central lliure i buida. 
• Penja títols o reconeixements en la paret de darrere de la taula de despatx. 
 
SERVEIS DE LA RECEPCIÓ 
Es decideix ubicar uns serveis a la d’accés del hotel per la comoditat de treballadors i per la dels 
clients.  
Elements existents: Aquesta zona com l’anterior, és de paviment i parets de pedra i sostre de bigues de 
fusta. 
Elements a col·locar: S’enrajolaren totes les parets perimetrals amb rajoles blanques igual que el 
paviment. El fals sostre de pladur serà de color blanc. Les parets divisòries seran de fòrmica de color 
verd poma, per donar vitalitat a la zona. També es poden col·locar sabons de colors verds, blaus, etc., i 
si són aromàtics i fets a mà millor. 
 
PORXO D’ACCÉS 
Seguit el circuit lògic per anar a les habitacions, s’ha teulat una part del pati per tal que els clients 
puguin accedir a les habitacions sense mullar-se en cas de mal temps. 
Elements existents: Paviment de terra.  
Elements a col·locar: Paviment adoquinat igual que en la resta del perímetre del hotel. En la porta 
d’accés a l’hotel es penjarà un mòbil de canya de bambú perquè cada vegada que s’obri la porta 
aquest soni, aquest mòbil és un símbol de feng shui per cridar l’abundància i penjar-ho en aquesta 
zona és perfecte. Per donar un aire més viu i més de natura es col·locaran diverses plantes i flors 
perquè aquest espai estigui viu tot el any. 
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El Hall de distribució vertical, com el seu nom indica ens distribueix per les diferents plantes gràcies al 
ascensor i al cos d’escales. Des de aquesta zona podem accedir a la bodega que ens queda a la dreta 
de l’estança, com a les zones destinades a treballadors i a emmagatzematge de materials i 
d’instal·lacions del hotel.  
Elements existents: Parets i paviment de pedra, estructura de bigues de fusta. També hi ha unes 
menjadores quadrades de pedra que reubicarem a la terrassa del restaurant. 
Elements a col·locar: El Hall estarà ben il·luminat, repararem el paviment existent. Les parets totes 
elles enguixades i pintades de color blanc, per donar més lluminositat a la sala, exceptuant la situada 
en front del accés i que conté les escales que seguirà de pedra. Es col·locarà una gran catifa igual que 
la de recepció, rectangular i de fibra de coco. Al centre de l’estança s’hi col·locarà una taula rodona de 




La bugaderia és una cambra ubicada sobre la zona d’emmagatzematge de les maletes dels clients.  
Elements existents: Actualment enguixada i pavimentada. Amb sostre de bigues de fusta, també 
disposa de dues finestres. 
Elements a col·locar: Ja que és una cambra humida, enrajolarem paviment i parets amb rajoles 
blanques. Per tal de no molestar als clients insonoritzarem tot l’espai.  
A part de la zona de maquines hi haurà una zona de planxa i d’emmagatzematge de roba neta. 
 
LES SALES D’INSTAL·LACIONS I D’EMMAGATZEMATGE 
Les sales destinades a les instal·lacions i magatzem seran enguixades i pintades de color blanc i 
seguint totes les necessitats que en aquest tipus d’estances demana el codi tècnic, tant pel que fa a 
incendis com pel que fa a sorolls. 
 
LA BODEGA 
Aquesta sala es molt característica, ja que es una volta de canó de pedra. 
En aquesta sala, el que si pretén fer és un espai de tastos, per a petits grups. Tastos de vi, d’olis i de 
productes de la terra. 
Elements a col·locar: Degut a la seva peculiar arquitectura la deixarem tal i com esta, exceptuant la 
paret nord i sud, que enguixarem i pintarem amb murals relacionats amb els camps de cultiu i/o de 
vinyes. També és molt important una il·luminació adequada, ja que no disposa de finestres i això pot 
provocar un estancament de l’energia i una sensació d’ofec o claustrofòbia als clients. També 
disposarà d’una pantalla que vagi passant imatges de com se sembren les vinyes tot la seva cura fins a 
recollir-ho, o solament com es recullen els raïms i després es fa el vi o quelcom similar. 
Les taules distribuïdes per la sala seran quadrades amb tamborets també quadrats i folrats amb teixits 
vermellosos o bordeus, recordant així a la verema. 
 
LES ESCALES (eix de comunicació verical) 
Escala accés hall: Escala de formigó armat amb acabat ceràmic, de color llis. 
Escala del bar: Escala de volta catalana, acabat ceràmic de color llis.  
 
LA SALA DE JOCS 
En aquesta sala es pretén perllongar la zona de bar i a la vegada oferir un espai de lleure al aire lliure. 
Elements existents: Després de la rehabilitació aquesta zona ha quedat com una gran porxada amb 
trams de paret de pedra que emmarquen les vistes exteriors. Amb un sostre de bigues i entrebigat de 
fusta i un paviment d’adoquins com tot el perímetre exterior de l’hotel. 
Elements a col·locar: una taula de ping-pong, un futbolí i un billar. 
 
BAR 
El bar es troba en el centre de la construcció, és d’on parteixen totes les àrees. Per tant hauria de 
contenir els cinc elements. 
Elements a col·locar: Disposarem tauletes rodones de fusta, i butaques de diferents colors i textures. 
La barra serà rectangular, folrada amb llistons de diferents mides de fusta d’un color claret i amb 
il·luminació indirecte, amb 5 tamborets quadrats i amb potes de ferro i coixins de colors. La paret de 
darrera la barra anirà coberta per diferents caixons de fusta pintats amb colors neutres. Les parets que 
contenen aquesta sala aniran cobertes per fotografies en blanc i negre de l’època de construcció de la 
casa. 
Per accedir al hotel disposem d’un altre grup d’escales que comuniquen amb el bar. Per salvar el 
desnivell entre el grup d’escales de comunicació vertical i el bar, disposarem cinc graons de xapa 
plegada i una barana metàl·lica. 
 
RESTAURANT (nova construcció) 
Elements existents: Paviment de fusta, parets i sostres de nova construcció enguixades i pintades de 
color blanc i les parets existents amb pedra vista.  
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Elements a col·locar: Disposarem de catorze taules distribuïdes per tot l’espai, aquestes aniran 
vestides amb estovalles de color blanc i una petita llanterna antiga metàl·lica amb una espelma de color 
violeta. Les cadires seran diferents entre elles, totes però, de fusta i pintades amb color gris fosc o 
negre, els coixins de color gris, negre, blanc i violeta. 
La vaixella serà amb tons grisos i blancs. Amb la finalitat de duplicar l’harmonia i el benestar, es 
penjarà un mirall gran, en la paret oest que reflectirà les taules amb els comensals, això crea un 
ambient més actiu ja que els miralls dupliquen. A la zona nord de la sala entre les escales i el 
restaurant s’hi construirà una paret de pladur, amb unes perforacions circulars de diferents diàmetres i 
pintades amb els tons que en la resta es repeteixen, també s’hi llegirà el nom del restaurant amb lletres 
de color negra. 
Normativa en zones de menjar 
El menjador és el lloc on el cos s’alimenta i és important que regni la tranquil·litat i l’harmonia. Al 
moment del menjar, res ens ha de distreure, ja que pel Feng Shui, l’esmorzar, el dinar o el sopar són 
una cerimònia. Per tal motiu, s’aconsella apagar el televisor o qualsevol altra cosa que pugui distreure 
de l’acte de menjar i propiciar tots els elements perquè durant aquest moment flueixi el diàleg. 
Si teniu un grup de comensals i es permet organitzar la taula tingueu en compte intercanviar comensals 
homes i dones, per mantenir equilibrat el yin i el yang. 
Referent al color de les estovalles i tovallons poden proporciar diferents possibilitats, per exemple el 
color blanc genera una atmosfera estimulant, el color crema és ideal per a la relaxació, el blau 
possibilita una major comunicació, el vermell el romanç, el negre la seguretat, el gris la formalitat, el 
groc la calidesa i el violeta la passió. 
 
CUINA, CAMBRA FRIGORÍFICA I MAGATZEM 
Els colors per a la cuina preferibles són Blancs i Grisos. 
Amb la finalitat d’afavorir el flux d’energia les superfícies han d’estar buidades i netes, és per això que 
és fonamental tenir suficients armaris i prestatges amb barres per guardar els accessoris i mantenir 
l’ordre. Ja que es tracta d’una cuina professional totes les superfícies seran d’acer inoxidable. A més, 
les unions entre parets i paviment es faran amb peces de mitja canya per afavorir d’higiene. 
Els ganivets s’han de guardar en un calaix per evitar l’energia tallant. 
A manera orientativa la teoria dels cinc elements estan representats en:  
* El foc, per la placa, forn, i fins i tot pel microones. 
* L’aigua, per l’aigüera, rentavaixella i frigorífic. 
* La terra, pels taulells, marbre, granit.. 
* El metall, pels utensilis de cuina. 
* La fusta, per les plantes. (hortalisses, fruites, herbes aromàtiques) 
Entre l’aigüera i els focs col·locar un recipient amb les culleres de fusta així s’equilibrarà l’energia.  
 
Normativa en zones de cuinar 
És un lloc on es passa molt temps. És un espai molt marcat pels fogons, el microones i per l’aigua de 
les piques, la nevera i, en molts casos del rentavaixella. 
La cuina és una estada que hem de veure com un lloc de creació i elaboració.  
En Feng Shui la cuina és el lloc més important de la casa ja que allí és on fem l’alquímia dels aliments 
per als hostes, per als amics, per a nosaltres mateixos. Des d’aquí projectem tot el nostre amor en els 
aliments i això és el que després es "mengen" els altres. 
De la persona que cuina parteix l’harmonia a la casa, el benestar, l’amor... 
 
SERVEIS DEL RESTAURANT 
Els colors ideals són els blancs i els grisos. Sabons aromàtics naturals i gerros amb flors, per exemple 
espígol, romaní o farigola. 
 
EXTERIOR PLANTA BAIXA 
 
TERRASSA RESTAURANT 
En aquest pati es col·locaran taules de pedra, i unes còmodes butaques amb coixins de colors terra. 
Col·locarem les jardineres que aprofitem del Hall que són de pedra i quadrades on hi sembrarem 
calèndules a la primavera, clavells moros a l’estiu i pensaments per la tardor i l’hivern. 
 
 






ENTRADA A LA PLANTA PRIMERA DES DEL CARRER 
Aquest accés permet al hostes entrar al hotel des del exterior i directament a la primera planta. 
Elements existents: Parets de pedra, paviment ceràmic i sostre amb bigues de fusta. 
Elements a col·locar: Passada la porta col·locarem una catifa ovalada de color gris o negra. Les parets 
enguixades i pintades de color blanc, a l’esquerra adherirem un vinil amb colors grisos amb la paraula 
benvinguts amb diferents idiomes i diferents mides de lletres. Sota un moblet petit on els clients hi 
podran trobar diversos tríptics de les activitats que ofereix l’hotel, com les ofertes pel terme municipal 
de Castellfollit del Boix. 
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SALA XEMENEIA I DISTRIBUÏDOR 
Elements existents: La sala de la xemeneia o sala d’estar, com l’entrada té paviment ceràmic, parets de 
pedra i sostre de bigues de fusta. 
Elements a col·locar: La sala d’estar ha de ser el "cor" de la casa, el lloc principal de reunió o descans 
per als clients. 
La xemeneia serà de pedra com les parets, enguixarem i pintarem la paret sud, on i disposarem una 
petita biblioteca. Per trencar l’acceleració entra la porta principal i la finestra de la façana sud 
col·locarem una planta alta enfront de la finestra. El mobiliari d’aquesta estança seran tot de sofàs 
distribuïts el la paret oest i nord, de fusta i amb coixins de tons neutres. 
A la sala d’estar, deixarem un parell de llums de sal ben grans i sempre encesos. 
Normativa en zones d’estar 
A les cases la zona d’estar ha de ser funcional i adequadament dissenyada, sinó trobarem dificultats de 
comunicació d’alguna índole. 
Gairebé totes les cases tenen un "líving" o un espai d’estar, però no n’hi ha prou amb la presència dels 
mobles per aconseguir que aquest lloc funcioni com el cor. Cal crear condicions que afavoreixin la 
comunicació, això es resolt disposant els seients formant angles de 90º: La posició en angle és la ideal 
per afavorir la comunicació en el nivell afectiu ja que reprodueix la forma en què naturalment es 
col·loquen dues persones que estableixen una relació amistosa. No afavoreix la comunicació  
asseure’s en un grup de seients linealment col·locats, ja que el primer i l’últim no poden mantenir 
contacte visual, com tampoc afavoreix asseure’s enfrontats ja  que seria la posició natural de lluita. Per 
això es recomana tenir com a mínim dos grups de seients, si són tres, millor.  
 
DORMITORIS I SERVEIS 
El paviment de totes les habitacions serà de parquet, les parets enguixades i pintades amb blanc i el 
sostre amb bigues de fusta vistes. 
El banys amb paviment porcel·lànic, parets enrajolades i amb fals sostre de pladur. 
Tots el dormitoris disposaran de dues taules de nit de fusta tipus vengué i la roba de llit i cortines seran 
blanques. 
Normes comuns per als dormitoris 
En la paret de la capçalera dels llits no passarem cap fil elèctric o electrònic, ni desguassos de cap 
tipus. El llit no se situarà enfront de la porta d’entrada i els banys tindran porta per tancar-los. 
No es col·locaran miralls en cap de les habitacions per dormir, ja que amplifiquen l’energia yang i costa 
més dormir. En les habitacions dobles, sempre es col·locaran dues tauletes de nit i dos llums en les 
tauletes. 
Els matalassos no portaran motlles de ferro seran d’un material el més natural possible. 
No es col·locaran prop dels llits aparells elèctrics, ja que encara que estiguin apagats, el cable endollat 
irradia un camp electromagnètic que el cos absorbeix. Aquest efecte és potencialment nociu.  
És important que els sentits percebin sensacions agradables en entrar a les habitacions. S’han de 
cuidar tots els detalls, fer-ho agradable als sentits, des de la vista amb l’ús equilibrat de colors, el tacte 
suau, amable i còmode, el percebre aromes o fragàncies, escoltar solsament  sons agradables i 
harmoniosos. Quan no es percep aquesta energia harmònica, no es desitja romandre allí, alguna cosa 
funciona malament. 
Normes comuns per a tots els serveis 
El bany és un espai de purificació, i si comparem a la casa amb un organisme, representa al ronyó de 
la llar que drena les energies de la llar, podem considerar al bany com un lloc de purificació i també de 
plaer, on a través de les cures que prodiguem al nostre cos expressem la nostra autoestima. 
La sensació del bany ha de ser d’intimitat i seguretat. La porta ha de tancar perfectament i totes les 
aixetes han de trobar-se en bon estat. Eliminar de la cambra de bany tot el que no tingui a veure amb el 
bany i que quedin exposats només els flascons més bonics i les tovalloles del color de l’element que 
correspongui. Proveir a la cambra de bany de fragàncies naturals, evitar els perfums artificials 
d’aerosol. En els banys que no disposin de llum natural, hi col·locarem un llum de sal que romandrà 
sempre encesa. Els banys representen una potencial fugida d’energia, a causa que l’aigua que drena 
succiona energia vital. Per això, es recomana que s’usin els taps en els lavabos, i es mantingui la tapa 
del vàter tancada, sobretot en accionar el mecanisme de desguàs. Tots els serveis es col·locaran amb 
tapes que es tancaran automàticament. Una forma divertida de tenir els desguassos controlats per no 
haver d’anar posant i traient els taps és col·locar quars o pedres en el desguàs, de manera que, quan 
es rentin les mans l’aigua o sha (energia usada) se’n vagi però que no arrossegui el chi (energia bona) .  
El més important, és considerar els banys com una habitació més de la casa i tan important com 
qualsevol altra. Això vol dir, decorar-la, cuidar-la i mantenir-la tan acollidora i càlida com les altres. El 
més ideal és transformar-ho en un lloc on els hostes puguin gaudir de la seva intimitat i sentir-se 
còmodes i segurs. Com tot el que es relaciona amb el Feng Shui, és evitar els extrems i buscar un punt 
d’equilibri. 
 
DORMITORI No. 1 
Element: AIGUA – Àrea d’aigua 
Els colors ideals per a aquesta habitació són el blanc, grisos i blau fosc. 
La paret del capçal, anirà empaperada amb un paisatge natural, les tauletes seran baixes i de fusta 
tipus vengué. La roba de llit serà blanca i amb un grup de coixins de colors blaus.  Sota del llit una gran 
catifa rodona també de color blau. 
Les llums del llit no es col·locaran al capçal, sinó a les parets laterals. 
També col·locarem una butaca o cadira amb estructura de forja  amb coixins blancs. 
El bany tindrà un tram de paret corbat, per tal de que no hi hagi una aresta, aquesta corba la farem 
amb una paret de pavès translúcids, això a part de donar intimitat deixarà passar la llum natural fins la 
zona dels armaris. En el bany de la habitació posarem tovalloles dels mateixos colors o una mescla 
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d’ells: blanc / grisos / blau fosc i els sabons seran artesanals i d’essències o plantes naturals, en 
aquesta habitació col·locarem segons el color que ens vagi millor no per l’aroma. La banyera serà de 
ferro colat sense potes per facilitar la neteja. La pica seran de vidre de diferents colors. 
 
DORMITORI No. 2 
Element: Terra - Àrea de Muntanya 
Es pintarà una paret en groc o si col·locarà un paisatge amb tons grocs, el cobrellit serà blanc amb 
coixins de colors.  
Es posarà una taula juntament amb dues butaques, la taula serà quadrada de fusta i les butaques 
estaran folrades en tons taronges. Damunt d’aquesta taula es col·locar un ram de gira-sols, encara que 
siguin artificials, però que semblin el més naturals possible. 
Els llums de la tauleta de nit baixaran del sostre. 
El bany anirà enrajolat amb peces grans i blanques, el sobre moble serà de fusta tractada, per a zones 
humides, les piques seran encastades de porcellana blanca. En la zona de la dutxa hi col·locarem 
grecistes de colors terra, tovalloles seran de qualsevol d’aquests colors: taronges, terra, grogues o 
vermelles. 
 
DORMITORI No. 3 
Element: Terra - Àrea de Muntanya 
Aquesta habitació té la mateixa energia que d’anterior, serveixen els mateixos consells però aquí hi ha 
alguna cosa important i és que hi ha una acceleració, de la finestra amb la porta, per tallar-la 
col·locarem cortines llargues de color blanc. 
En aquesta habitació les parets aniran enguixades per zones deixarem un quadrats per on veurem la 
pedra original de la casa. També disposarem d’una taula amb un parell de cadires de bambú.  
El que caracteritza aquesta habitació és que dues de les parets que tanquen el bany seran de vidre 
polaritzat, això no és només estètica, sinó que al tenir un balcó i unes vistes extraordinàries de la vall, 
volia donar valor afegit i tenir la possibilitat de poder fer-se un bany amb vistes, un altre de les parets 
serà completament de pedra. La banyera serà de marbre color negre. El sobre moble de fusta tractada 




El paviment i el sostre de fusta aportaran calidesa al espai. A més tres de es quatre façanes son grans 
vidrieres que mostren la bellesa del entorn.  
Es pintaran de color verd les parets est i oest, la resta en color blanc. Tot el mobiliari serà de fusta o 
bambú amb coixins de color verd, les taules per fer-les divertides i per complir una doble funció seran 
decorades amb jocs de taula com els escacs o el parxís. Sota les finestres de la façana est col·locarem 
un moble que contindrà jocs i cartes, aquesta zona pretén ser una zona d’esbarjo i comunicació entre 
hostes. També i penjarem un projector que sobre la façana nord projectarà pel·lícules, reportatges... 
 
ZONA DEL SERVEI DE LA PLANTA PRIMERA 
Aquesta zona està dedicada al treballadors del hotel, aquí disposaran de tot el que puguin necessitar al 
llarg de la jornada laboral i si es el cas quedar-se a dormir i tot. Aquest espai queda dividit en dues 
alçades una a la planta primera i l’altre a la planta segona. S’hi pot accedir pels distribuïdors del hotel. 
Els paviments seran amb tova, les parets enguixades i pintades i els sostres amb bigues de fusta vista, 
menys el de la cuina que tindrà un fals sostre de pladur. 
 
SALA D’ESTAR 
Es col·locarà una taula rectangular per menjar amb un bol de terrissa gran al mig. Tindrà una zona més 
retirada per si es vol llegir, amb  tres butaques negres i una tauleta rodona. A la zona d’estar, hi 
col·locarem un sofà modular de pell color vermell o amb coixins vermells. És podran penjar imatges o 
fotografies dels propis treballadors perquè així tinguin més  sensació de llar. 
 
CUINA DEL SERVEI 
Tons blancs i grisos, entre els fogons i la pica es col·locaran alguns utensilis de fusta perquè la energia 
flueixi. 
 
TERRASSA DEL SERVEI 






Els consells i el tipus de decoració utilitzada serà la mateixa que en la planta primera, no només perquè 
també és el centre sinó per donar una mateixa lectura en les dues plantes de manera estètica i 
harmoniosa. 
 
DORMITORI No. 4 
Element: Metall i aigua  - Àrea de Llac, Cel i Aigua 
Aquesta habitació com la resta anirà enguixada i pintada de color blanc, al capçal hi col·locarem una 
planxa ondulada de coure envellit, que aportarà textura i color a l’estança, els coixins del llit seran de 
colors ocres o terra i gual que les cortines. Les dues butaques i la taula poden ser amb tons grisos.  
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El bany esta en l’àrea d’aigua es per això que les tovalloles o complements seran amb tons blaus, la 
banyera com en el pis inferior també serà de ferro colat. 
 
DORMITORI No. 5 
Element: Terra i Aigua - Àrea de Muntanya i Aigua 
Igual que en el dormitori 2, es pintarà una paret en groc o si col·locarà un paisatge amb tons grocs, el 
cobrellit serà blanc amb coixins de colors.  
Es posarà una taula juntament amb dues butaques, la taula serà quadrada de fusta i les butaques 
estaran folrades en tons taronges. Damunt d’aquesta taula es col·locar un ram de gira-sols, encara que 
siguin artificials, però que semblin el més naturals possible. 
Els llums de la tauleta de nit baixaran del sostre. 
El bany anirà enrajolat amb peces grans i blanques, el sobre moble serà de fusta tractada, per a zones 
humides, les piques seran encastades de porcellana blanca. En la zona de la dutxa hi col·locarem 
grecistes de colors blaus, i les tovalloles seran de qualsevol d’aquests colors: blaus, blanc, grisos o 
negres. 
 
DORMITORI No. 6 
Element: Terra i Fusta - Àrea de Muntanya i Tro 
Igual que en el dormitori 2, es pintarà una paret en groc o si col·locarà un paisatge amb tons grocs, el 
cobrellit serà blanc amb coixins de colors.  
Es posarà una taula juntament amb dues butaques, la taula serà quadrada de fusta i les butaques 
estaran folrades en tons verds. Els llums de la tauleta de nit baixaran del sostre. 
El bany anirà enrajolat amb peces grans i blanques, el sobre moble serà de fusta tractada, per a zones 
humides, les piques seran encastades de porcellana blanca. En la zona de la banyera hi col·locarem 
grecistes de colors blaus o verds, tovalloles seran de qualsevol d’aquests colors: blau clar, turquesa o 
verds. En aquesta habitació també hi tenim una aresta, aquesta serà suavitzada amb una cantonera 
arrodonida. 
 
DORMITORI No. 7 
Element: Foc i Terra - Àrea de Foc i Terra 
Com a la resta d’habitacions anirà enguixada i pintada en blanc, exceptuant la paret del capçal que 
anirà pintada amb color cirera o amb alguna imatge de colors vermellosos, no és gaire aconsellable 
disposar els llits sota una finestra, però a vegades això és impossible de canviar, quan això passa, 
podem com en aquest cas pintar la paret del color de l’àrea que ocupa per potenciar l’energia. Els 
coixins també seran de colors vermellosos. 
El bany està en l’àrea de terra com la resta anirà enrajolat amb color blanc i els detalls seran de colors 
taronges, grocs o terrosos. 
ZONA DEL SERVEI DE LA PLANTA SEGONA 
En aquesta planta hi distribuirem la zona de nit de la vivenda per als treballadors. Consta d’una gran 
habitació comunitària decorada amb tons terra, un bany on cada dependència està aïllada, per tal que 
sigui més funcional i una petita zona de despatx situat al doble espai que comunica amb la sala del 
primera planta i des del que es podrà veure la vall.  
DORMITORI - A 
La paret oest del dormitori comunitari hi deixarem en la seva major part la pedra vista. L’habitació tindrà 
cinc llits individuals amb cobrellits de color blanc i coixins amb tons terra, també hi haurà un gran armari 
on els treballadors podran deixar la roba de carrer per posar-se l’uniforma. 
BANY - A 
Enrajolat de color blanc amb tovalloles de colors terra i elements de terrissa si fos necessari. 
DESPATX 
La taula de fusta estarà orientada de tal manera que el que estigui assegut vegi les dues entrades, que 
són l’escala d’accés o la que prové de la porta d’accés des de l’hotel a aquestes estances. 
Normalment estan representats els principals angles i arestes. Es neutralitzen 
arrodonint-los amb motllures o amb qualsevol altre sistema que suavitzi l’angle, 
introduint formes arrodonides i suaus.
Presenten les zones d’estancament, allí on l’energia s’atura i desvitalitza.
Les solucions possibles són múltiples: desplaçar les portes perquè descansin sobre 
la paret, ocupar els espais desaprofitats amb mobiliari, plantes o objectes decoratius.
Mostren els fluxos principals que adopta l’energia i per on discorre acceleradament.
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10 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 
Aquest treball m’ha permès iniciar-me i aprofundir en molts aspectes, en un tipus d’arquitectura que 
sempre m’ha cridat molt l’atenció, aquest món és el de la masia catalana. 
 
Amb la recerca d’informació he descobert molts conceptes que jo generalitzava i que en realitat tenen 
nom propi, com pot ser la xida i els cubs. A més he après a visualitzar d’una manera clara, què és 
construir per unes necessitats especifiques, sent pràctics i amb materials de proximitat.  
 
Això m’ha fet pensar amb com avui en dia mirem més els preus, que la proximitat del producte, i que en 
la majoria dels casos aquests tampoc s’ajusten a la qualitat o l’estètica desitjades. 
 
Mirant fotografies que he trobat per Internet per agafar idees per dissenyar banys i habitacions, també 
m’he adonat que sovint prima més l’estètica que la comoditat, he intentat, dins les possibilitats que 
m’oferia l’espai, arribar a un equilibri entre les dues. 
 
M’ha motivat molt poder afegir en aquest treball la meva gran passió que és el disseny d’interiors i el 
meu hobby que és el Feng Shui, hi fer-ho de manera que amb pocs retocs transformar un disseny 
d’interiors normal, a un adaptat a aquesta filosofia, la qual he utilitzat en varies ocasions amb resultats 
positius, i mostrar com n’és de fàcil, d’harmonitzar una estança. 
 
El que m’ha comportat més feina, ha estat l’aixecament de les plantes del estat actual ja que es 
trobaven en molt mal estat i per la quantitat de nivells que m’hi trobava en cada planta, tot hi així si ara 
pogués tornar a escollir tema de treball, sens dubte, tornaria a escollir el mateix, no només això sinó 
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ANNEX I HISTORIA RURAL 
 
I.1 HISTÒRIA RURAL DE LA COMARCA DEL BAGES 
 
(Geografia Comarcal de Catalunya, volum núm.1, pàgs. 145 a 155, edicions junior, ISBN 84-7419-892-
5) 
El Bages és constituït essencialment per una extensa 
conca d’erosió vorejada d’altiplans i muntanyes 
enlairades, dins la Depressió central. El pla de Bages 
constitueix el fons de la conca d’erosió, excavada per les 
aigües del Llobregat i dels afluents en les argiles, 
margues rogenques i gresos que hi ha en aquest lloc. 
Aquests materials es dipositaren durant l’època 
geològica de l’Eocè, al començament del Terciari. 
Posteriorment els rius s’hi encaixaren i part dels seus 
fondals es reompliren progressivament de materials 
al·luvials, donant lloc a diferents nivells de terrassa. 
Aquests nivells d’al·luvions poder ser observats en punts diferents al llarg de la carretera de Manresa a 
Berga. Són fàcilment identificables per l’abundor de còdols, o pedres ben arrodonides per l’aigua 
corrent. 
El pla de Bages ocupa una posició central en la comarca, i és continuada per altres plans com el de 
Sant Vicenç al sud, i el de Fals i de Camps (Fonollosa) a l’oest. 
El Moianès és l’altiplà que separa el pla de Bages, la plana de Vic i el Vallès Oriental. La major duresa 
dels materials (gresos i calcàries) ha fet que l’erosió hi hagi estat menys efectiva, donant lloc a relleus 
més enlairats. El Moianès estricte és una petita conca d’erosió suaument inclinada cap al Llobregat, 
entre 700 i 600 metres d’altitud. Aquesta conca d’erosió és tancada cap a l’est per relleus alts (Puig 
Rodors, 1057 m.; la Montjoia, 994, m; puig de l'Oller, 1061 m.; el Puigdegollats, 1004 m; la Sauva 
Negra. La inclinació de les capes dels materials cap a l’oest o sud-oest ha fet que en conjunt el relleu 
es presenti més suau pel cantó d’Osona. L'altiplà del Moianès continua cap al nord pel del Lluçanès, 
inclòs a la comarca d’Osona. 
A ponent del pla de Bages també trobem un conjunt de serres. Però en aquest cas succeeix a l’inrevés. 
Un cop passada la vall del Cardener, els vessants s’enfilen amb pendents força inclinats, fins a assolir 
els altiplans, entre l’Anoia i el Solsonès. De sud a nord hi ha la serra de Rubió, la calma o l’altiplà de 
Calaf, la serra de Castelltallat i la serra de Pinós. Més cap a la Segarra. 
Pel sud, el Bages és tancat pels relleus enlairats de la Serralada Prelitoral (Montserrat i Sant Llorenç de 
Munt). Els materials que formen les parts elevades d’aquestes serres són part del conjunt geològic de 
la Depressió Central, encara que geogràficament s’inclouen dins la Serralada Prelitoral. Són sobretot 
conglomerats que es dipositaren a les vores de la conca de sedimentació, i posteriorment han restat 
enlairats respecte a les terres que actualment les voregen. Aquesta posició enlairada és deguda 
sobretot a dues causes. Per un cantó, els conglomerats s’han endurit molt amb el temps, tant que ara 
són les roques més dures que trobem en el sector. A causa d’aquesta duresa els conglomerats s’han 
menys que la resta de les roques. Per un altre cantó, el conjunt dels relleus del que ara forma la 
Serralada Prelitoral s’enlaira respecte a l’interior de la Depressió Central i Depressió Prelitoral. Tot 
plegat ha fet que el Bages quedés tancat per un conjunt d’altes muntanyes. Sort que el Llobregat s’hi 
ha obert pas entremig, el que ens permet ara penetrar-hi amb certa facilitat pel fons de la vall. 
Enmig de les capes margues, argiles i gresos apareixen, sovint i molts metres de profunditat, grans 
acumulacions de sals sòdiques i potàssiques. En alguns indrets aquestes sals han arribat a sorgir a la 
superfície, som succeeix a Cardona, on un diapir forma la coneguda muntanya de Sal, on la sal ha 
estat explotada des de temps molt antics. L’origen d’aquesta sal s’ha de buscar en la història de la 
formació geològica de la Depressió Central. Ara farà uns 40 milions d’anys es formà un gran llac o mar 
tancat on ara hi ha la Depressió Central: les aigües riques en sals s’anaren evaporant, el que determinà 
la deposició de masses enormes de sals.  
El Bages no pot entendre’s sense el Llobregat i els seus afluents. Ells són els responsables de la conca 
d’erosió que s’ha format al pla de Bages i els que han permès una indústria molt activa en els darrers 
anys. 
Malgrat la relativa escassetat de precipitacions, el Bages disposa d’aigua gràcies als seus rius, que 
provenen de les serralades pirinenques. El Llobregat travessa el Bages de nord a sud, al llarg d’uns 40 
km. Hi entra per Navàs i en surt per l’estret del Cairat, al peu de Montserrat. El riu fa poca història al 
seu pas pel Bages. Només i destaquen els nombrosos meandres que formen el seu camí pel pla i 
alguns petits engorjats. La història li bé de les rescloses que, una rere altra, han estat construïdes al 
llarg del seu curs, per a aprofitar el màxim les seves aigües. El Llobregat té a les seves ribes Navàs, 
Balsareny, Sallent, Cabrianes, Navarcles, el Pont de Vilomara, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i 
Monistrol de Montserrat. 
Per la dreta el Llobregat rep el Cardener, a més d’altres rieres i torrents, com les rieres del Mujal i de 
Marganell. Per l’esquerra hi desguassen les rieres de Merlès, just en el límit amb el Berguedà. 
Gavarressa, de Calders i de Mura. La riera Gavarressa neix i recorre primer les terres del Lluçanès, per 
després travessa llargament el Bages. Té diversos afluents notables, com les rieres de Relat, d'Oló i 
Malrubí. La riera de Calders recull les aigües del sector meridional del Moianès. 
El Cardener fa una bona competència al Llobregat. Fins a la ciutat de Manresa és a la seva riba, a més 
de Cardona, Súria i Sant Joan de Vilatorrada. Desguassa al Llobregat uns 8 km. al sud de Manresa. 
Rep per la dreta algunes rieres notables com la de Salo o de Matamargó, de Coaner, de Fals, de 
Rajadell i de Sant Salvador de Guardiola o de Corner. Per l’esquerra rep l'Aigua d'Ora i les rieres de 
Navel, d'Hortons, d'Argençola i de Vallverd. La riera de Rajadell és formada per la unió de diversos 




Els rius i rieres principals porten aigua tot l’any, encara que el règim hi és molt irregular. El Llobregat i el 
Cardener tenen un règim nivo-pluvial, amb un màxim de maig-juny. El cabal depèn sobretot de les 
pluges i, menys, de la fusió de la neu. Les inundacions hi són freqüents: Foren importants el 1850, el 
1907, el 1919, el 1940 i el 1982, entre altres. Els estralls són molt grans a causa de les nombroses 
rescloses establertes en els cursos d’aigua i dels canals, els habitatges, els molins i les fabriques 
construïts a les ribes. L'embassament de Sant Ponç al Cardener i el de la Baells, al Llobregat regulen 
ara el cabal dels rius i eviten que es produeixin inundacions amb tanta freqüència.  
El Bages està constituït per una plana de 200 a 300 m i una zona elevada de muntanya mitjana o 
altiplans de fins a 1.000 m d’altitud que l’envolten. Gran part de la comarca té clima Mediterrani 
Continental Subhumit, amb precipitació mitjana anual al voltant dels 600 mm i una temperatura mitjana 
de 12 °C a 14 ºC. En zones elevades, com són el Moianès, el massís de Montserrat o la serra de 
l'Obac, la pluviositat augmenta i la temperatura és lleugerament més baixa. El règim pluviomètric 
mostra un mínim hivernal i màxims a la primavera i a la tardor. Pel que fa a la temperatura, els hiverns 
són freds a tota la comarca i els estius calorosos, especialment a les zones més baixes. L'amplitud 
tèrmica anual és alta, de fins a 20 ºC, i el període lliure de glaçades va de juny a octubre.  
El paisatge vegetal actual del Bages és constituït sobretot per pinedes de pi blanc, o de pinassa i pi roig 
als indrets més frescals. Sota aquestes pinedes hi ha garrigues, brolles de romaní i pastures de jonça. 
Sovint només i creix una vegetació ben esquifida i discontinua d’unes poques herbes i mates petites. 
Es creu que d’una manera natural el bosc dominant seria un bosc dens on abundarien l’alzina i la 
carrasca. Potser en alguns vessants frescals i humits hi hauria també rouredes amb el roure martinenc i 
sobretot el roure valencià. 
Les pinedes, garrigues i brolles són tan abundants que se’ns fa difícil imaginar-nos el paisatge amb 
alzinars, carrascars i rouredes. Ben interessant és mirar les fotografies de fa gairebé cent anys que 
mostren com eren els turons dels Bages aleshores. Busqueu-ne, i comprovareu que ara tenim un 
paisatge molt més frondós que fa unes dècades. Bona part de les terres on ara hi ha pinedes de pi 
blanc, eren vinyes o terres ocupades per altres cultius. 
Al Moianès hi ha una vegetació que recorda el paisatge de l’Osona, dins de la Catalunya humida. Hi ha 
fragments de rouredes de roure martinenc amb boix i nombroses pinedes de pi roig i pinassa. A 
Montserrat i Sant Llorenç del Munt, molt influenciades per l’aire marítim que ve de la Mediterrània, hi ha 
àmplies superfícies ocupades per alzinars. En aquestes muntanyes les rouredes són escasses. A les 
ribes dels corrents d’aigua s’ha format un bosc de ribera que en els seus rius principals ha estat molt 
alterat, a causa de l’intens aprofitament de l’aigua i de les obres que ha comportat, com a rescloses i 
canals. En els cursos secundaris el bosc de ribera és més ben conservat, i s’hi desenvolupen amb 
facilitat salzedes i omedes. En algunes ribes s’han plantat pollancres.  
Hi predomina el cultiu de secà però hi ha una zona de regadiu amb conreus d’horta d’unes mil 
hectàrees fet des de temps medievals gràcies a la construcció de la Sèquia de Manresa. La sèquia és 
una de les principals obres d’enginyeria civil medieval d’Europa. Datada al segle XIV, té 26 quilòmetres 
de llargada i només 10 metres de desnivell. Porta l’aigua del Llobregat des de Balsareny a Manresa i 
desemboca al Parc de l'Agulla. A més d’aquesta ciutat, altres poblacions com Santpedor, St. Fruitós, 
Pineda i St. Joan de Vilatorrada prenen aigua de la sèquia. 
En el secà s’hi fan sobretot cereals (ordi i blat principalment), alguns conreus industrials com el gira-sol 
o el cànem, la vinya i l’olivera, encara que aquesta periòdicament pot quedar afectada per fredorades 
com les de 1956, 1962 i 1985. 
La ramaderia en règim d’estabulació ha esdevingut modernament més important econòmicament 
especialment en el sector del porcí i boví.  
 
I.2 HISTORIA RURAL DE LA COMARCA DE L’ANOIA  
(La casa rural a Catalunya, cases aïllades i cases de poble, pàgs. 130 a 135, edicions 62, ISBN 84-
297-1663-7) 
 
Un riu, l’Anoia, dóna el seu nom a aquesta comarca. 
Vet aquí una comarca en la qual contrasten els relleus 
embarrancats amb les terres de margues blavenques, 
fàcils de veure als voltants d’Igualada, amb els espais 
d’una uniformitat de color grisenca on es troben, 
conjuntament, margues, guixos, gresos i conglomerats. 
Dominen la comarca, pel que es refereix al relleu, la 
fossa ovalada, la conca d’Òdena, que porta les seves 
aigües al riu Anoia, i l’altiplà de Calaf, on aquest riu 
s’origina. 
El clima de la comarca d’Anoia és de tipus mediterrani. 
Un clima mediterrani de transició que és degut a la influència de l’altiplà de Calaf, de clima continental; 
o sigui el mateix de la Depressió Central, de la qual forma part. 
A l’hivern, a l’altiplà de Calaf sovintegen les boires en gran manera, mentre que en la mateixa estació el 
cel és serè en la conca d’Òdena. A Calaf, les mitjanes anuals de pluja són únicament de 516 
mil·límetres; i a Igualada, capital de la comarca, i en la conca d’Òdena ascendeixen a 621 mil·límetres. 
La temperatura mitjana a Calaf és de 9,6º, metre que a Igualada, per la influència dels vents d’origen 
marítim, és de 15º. 
A l’altiplà, les boires solen descansar sobre sòls en mant dia dels mesos hivernals. 
Si bé hi ha sòls regularment fèrtils perquè són el resultat de la descomposició de la roca mare, en altres 
incideix, negativament, la presència del tapassot, un material molt dur que cobreix els sòls en diversos 
indrets, fent molt feixuc el treball del pagès, que ha d’arrencar el tapassot – la rompuda – abans de 
posar-se a llaurar la terra. 
Annex 4 
Al llarg dels temps, les plantes conreades no han variat gaire, per no dir gens: ceps, cereals, oliveres i 
ametllers. Això pel que fa referència a les terres de secà. La vinya i l’olivera és molt corrent que es 
cultivin juntes. Als de regadiu, es produeixen verdures i fruites, farratges i llegums, però no hi manquen 
els cereals, com el blat, la civada i l’ordi. 
Una importància relativa ha assolit la ramaderia, si bé a l’altiplà calafenc la cria d’ovella pot presentar 
antics antecedents i a ala conca pròpiament dita la cria del porc és avui majoritàriament la dominant. 
Aquests dos tipus de cria han influït en els habitacles del camp amb corrals a l’altiplà i les corts als 
baixos de les vivendes de la conca d’Òdena. 
A la comarca d’Anoia el procés industrial d’història prolongada de la fabricació de paper de qualitat i , 
posteriorment, la introducció d’altres indústries entre les quals les de materials de construcció – 
productes d’argila, ciment, calç, guix – han fet que els centres poblats de la conca s’hagin situat, 
majorment, d’acord i condicionats pels requeriments de les activitats fabrils. 
Calaf i Igualada, en compliment de les seves funcions de viles-mercat, porticaren les respectives places 
per tal de preservar venedors i compradors dels rigors climàtics. Semblantment ocorregué a Piera amb 
alguns dels seus carrers. 
A l’altiplà, com ja s’ha comentat, les boires jeuen molt freqüentment sobre el terreny. Aquest fet impulsà 
els pobladors a situar nuclis de vivendes als llocs aturonats per tal que estiguessin, fins allà on fos 
possible, per sobre la freda boira. Les cases responen a  les característiques de la vivenda segarrenca i 
sembla com si estiguessin arrapades al terreny. Són cases envellides de color canyella. La coberta és 
de doble vessant; una vessant molt poc acusada. Per dessota els ràfecs de poca volada destaquen les 
grans obertures foscoses de les golfes que fan de pallissa. Això pel que es refereix a les cases dels 
poblats. 
Les masies que comprenen un conjunt de construccions – la casa principal i els annexos més els patis 
-, també solen cercar un turó per restar un xic independents dels mantells de boira que a l’hivern, amb 
el seu fred i humitat, penetren fins als ossos. Els edificis tenen les seves parets de color de terra amb 
finestres de grandària reduïda per tal d’evitar, fins allà on es pot, l’entrada del vent a l’hivern. Els portals 
són adovellats. 
Als annexos que rodegen els patis hi ha els corrals de les ovelles, les pallisses i tots aquells ambients 
relacionats amb la principal funció econòmica de la masia. 
Als annexos que rodegen els patis hi ha els corrals de les ovelles, les pallisses i tots aquells ambients 
relacionats amb la principal funció econòmica de la masia. 
 
A Castellfollit del Boix, situat en un topografia de muntanya aprofitant una petita depressió entres dues 
elevacions, les cases són de planta baixa amb dos pisos i golfes; els teulats, d’una o de dues vessants. 
Bé sembla que l’agrupada concentració i l’alçada de les cases respongueren a la necessitat d’evitar 
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IIa.2 PLANTA SEMISOTERRANI I PLANTA BAIXA  
 
  
Entrada 1 (mirant al est) Entrada 1 (mirant al oest) Entada 1 (visió del pati) 
   
Entrada 2 (mirant al sud) Entrada 2 (mirant al nord) Bodega 
  
 












Cobert 3 Galliner 1 Galliner 2 
   
Paller (façana sud) Paller (mirant al sud) Paller (mirant al nord) 
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Sala xemeneia Passadís 1 Passadís 2 
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Sala 8 (accés sala 9) Sala 8 (accés sala 10) Accés sala 9 (enderrocada) 
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ANNEX III PROCÉS I DETALLS CONSTRUCTIUS 
 
III.1 TUB DRENATGE 
Excavarem rases paral·leles als fonaments, estenem un llit de formigó pobre al fons amb forma de mitja 
canya per facilitar la circulació de l’aigua fins al tub de drenatge, col·locarem la impermeabilització que 
anirà des del mur fins al llit de formigó,  col·locarem també la malla drenant i el geotèxtil i el tub de 
drenatge, finalment s’ompliran les rases amb grava i es pavimentarà.  
 
           
 
III.2 BARRERA HORITZONTAL 
Per realitzar una barrera horitzontal, haurem de perforar el mur per les seves dues cares, així que per 
un costat aprofitarem l’excavació de la rasa per col·locar el tub de drenatge per la part exterior del mur, 
mentre que per la part interior, haurem rejuntat el mur per treballar sobre una estructura compacta. 
Ambdues cares i al llarg del mur, s’hi practicaran forats amb broca de Ø15 mm. Els forats es faran a 
portell, amb una inclinació aproximada de 30º en direcció al terra, una profunditat de 2/3 parts del gruix 
de la paret i una distància entre ells de 20 cm. Es col·locaran les boques d’injecció en els forats i 
s’injectarà el producte amb hidrofugants fins a saturar el gruix de mur. 
 
                 
 
III.3 SUBSTITUCIÓ SOSTRES ENTREMITJOS 
Primer de tot apuntalarem l’estructura existent , per tal d’evitar 
que hi hagi esfondraments. Un cop retirat el forjat a substituir, 
prepararem el perímetre de recolzament per col·locar les 
noves bigues, així doncs primer farem un replanteig i 
col·locarem en sec les bigues de fusta. Apuntalem i acoblem 
les bigues amb els recolzaments i amb els ancoratges. 
Col·loquem els llistons adossat a les bigues constituint les 
arestes de recolzament del entrebigat. Realitzem l’entrebigat amb maons buits i prims, disposem 
l’armat amb els separadors homologats i aboquem i compactem el formigó. Reglejat i anivellació de la 
capa de compressió i curat del formigó. Finalment desapuntalem i reparem els desperfectes 
superficials. 
 
III.4 EXECUCIÓ DE LES ESCALES DEL BAR 
Escala formada per tres capes de maons buits i prims, rematats en 
guix. 
L’estructura d’aquesta escala és de forma “antifunicular”, la qual li 
atorga una major resistència tant als contactes transmesos per 
l’estructura com al pes dels seus components. La majoria d’aquestes 
escales estan construïdes de manera que solament estan subjectes 
en el seu inici i en la seva fi, per aquest motiu la seva elaboració és 
complexa ja que a d’aportar la resistència suficient per al seu objectiu. 
Primer es fa un replanteig de la escala en la paret, determinant les 
alçades i la ubicació de cada graó. A continuació amb una guia 
flexible marquem el contorn de la part inferior de l’escala. Amb morter 
fixem aquesta guia i resseguim també el contorn de l’escala. A 
continuació redibuixem els graons per sobre del morter i retirem la 
guia. Col·loquem el primer maó buit a tocar amb la paret i recolzat 
sobre la marca que ha deixat la guia. A continuació fem la primera 
filada que està en contacte amb el terra, poc a poc anem pujant i ens 
ajudem de puntals per subjectar l’arc. Les unions entre maons es fa 
amb guix. Un cop arribem al final del tram d’escales, fem dues capes 
més de maons, això donar resistència a l’estructura, aquestes capes 
de maó aniran unides amb morter. A continuació amb totxo fem els 




ANNEX IV FENG SHUI 
 
IV.1 ÀREES PA KUA DE L’HOTEL 
El Pa Kua és un diagrama octagonal utilitzat en Feng Shui, que 
permet avaluar la relació entre el flux d’energia d’un espai concret i 
els meridians d’acupuntura de les persones que l’habiten. Si 
aquesta associació crea un sistema harmònic i eficaç, els habitants 
podran disposar de major harmonia i potencial, mentre que si 
existeix una relació deficient, les activitats quotidianes, els estats 
emocionals i la disposició de recursos tendirà a limitar-se.  
Les 8 àrees Pa Kua es localitzen al nostre negoci amb l’ajuda d’una 
brúixola, permeten així situar els següents aspectes de l’energia: 
-els de naturalesa YANG: més dinàmics, expansius i transformadors, emanen de les direccions més 
actives del eix solar – l’est, el sud-est  i el sud. 
-els de naturalesa YIN: més quietistes, de contracció i estables, provinents de les direccions com l’oest, 
nord-oest i nord. 
I finalment, les forces integradores que es situen tant al centre del Pa Kua, com en les àrees de 
transició del Yin i el Yang: sud-oest i nord-est. 
 
IV.2 ASSOCIACIÓ TEMÀTICA PER EMPRESES DE LES ÀREES KUA 
Cada àrea té un nom simbòlic i una associació temàtica. Aquestes relacions foren establertes per 
geomants i metges tradicionals orientals, fa milers d’anys, mitjançant la pacient observació i el 
desenvolupament de la percepció. Així van poder aïllar l’efecte general dels diferents fluxos energètics i 
la seva influencia en les nostres vides.  
- EL NORD-OEST – EL AREA DE CEL 
Gestió del temps i la planificació 
L’energia de Cel arriba per el nord-oest, i es abundant al vespre i a la tardor avançada1 (setembre i 
octubre).  
És la energia de les imatges interiors i la psicologia profunda. 
Està associada amb l’energia creativa del univers, de gran dinamisme, resistent i perseverant. També 
està relacionada amb els símbols, arquetips i mites del món interior, on es troba la trama simbòlica que 
teixeix els esdeveniments quotidians. La seva influencia recolza també la adequada gestió del temps, 
els cicles i els plans. 
 - EL SUD-OEST – EL AREA DE TERRA 
                                                 
1
 El Feng Shui es regeix segons el calendari lunar, el seu cicle estacional no coincideix amb el utilitzat habitualment:  la 
primavera comença al febrer i es prolonga fins abril; l’estiu comença al maig i acaba al juliol; la tardor comença al agost i 
acaba al octubre i per últim l’hivern és des de novembre fins al gener. 
Resolució de conflictes, comunicació i clients. 
L’energia de Terra arriba per el sud-oest i és abundant després del migdia i a finals d’estiu (juliol).  
Aquesta influencia ajuda a establir relacions de cooperació entre les persones i les diferents situacions 
que es puguin plantejar en la feina, així com el vincle emocional dels grups amb el projecte i l’empresa. 
Al potenciar aquesta àrea afavorim la relació cooperativa i fluida entre els equips humans, la seva 
capacitat de adaptar-se, així com la generalització d’una visió més integrada i ecològica de l’empresa. 
Sota l’influencia d’aquest meridià geoenergètic  també es potencia la capacitat de resoldre conflictes, 
de disposar d’una xarxa adequada de comunicació interna i externa, així com la formalització de vincles 
amb els clients. 
 
- EL EST – EL AREA DE TRO 
Experiència acumulada i formació 
La energia de Tro arriba per l’est, i és abundant amb l’albada i al inici de la primavera (febrer). 
Arriba com una força evocadora i estimulant del univers, capaç de despertar l’essència de les 
situacions. 
Amb la seva activitat s’accedeix a una visió del món a través de la família i els educadors, i de 
l’empresa a través de l’experiència acumulada per els antecessors i especialistes. La seva influencia 
afavoreix la formació i el reciclatge constant per abordar els reptes del projecte. 
Potenciar aquesta area ajuda al inici de nous cicles, iniciatives i processos.  
 
- EL SUD-EST – EL AREA DE VENT 
Recursos i creixement 
L’energia de Vent arriba per el sud-est, i és abundant durant les primeres hores del la matinada i la 
primavera avançada (març i abril). Subtil i suau, permet la intensitat i la profunditat de l’activitat.  
Aquest influx s’associa el potencial energètic quotidià dels grups humans que conformen l’empresa, així 
com les activitats relatives a la gestió econòmica, les finces, els recursos i els béns. 
Estimular l’àrea de Vent pot afavorir la capacitat per a generar els recursos i potencialitats, així com 
l’estímul i la cura de la salut laboral. 
 
- EL NORD - AREA DE AGUA 
Estratègia general 
L’energia de Aigua  arriba per el nord, i és abundant durant la nit i l’hivern (novembre i desembre). És 
l’energia que permet abordar la vida como una aventura o un viatge fins la realització i el coneixement, i 
amb conseqüència, assimilar la feina des de aquest mateix punt de vista.  
Al potenciar la seva influencia aporta l’energia necessària per assumir riscos, centrar l’atenció en els 




La vitalitat de l’aigua simbolitza tant el inconscient i les potencialitats per descobrir, com l’aprenentatge 
autodidacte i la realització a través de la feina i els viatges. 
També facilita la definició de l’estratègia de l’empresa, la seva concepció i la funcionalitat sistemàtica. 
 
- EL SUD – EL AREA DE FOC 
Expansió i transformacions 
L’energia de Foc arriba pel sud, i abunda al migdia, quan el sol es troba en el lloc més alt, i a l’estiu 
(maig i juny).  
Permet que aflori una consciència profunda de la realitat, i aporta la capacitat d’articular idees i metes, 
afavorint que les iniciatives que s’emprenen es difonguin i s’irradien, sorgint una percepció dinàmica de 
l’empresa.  
La seva vitalitat facilita canvis profunds i radicals, així com la superació de les limitacions. 
 
 
- EL NORD-EST – EL AREA DE MUNTANYA 
Síntesis i tancament de cicles 
L’energia de Muntanya arriba pel nord-est, i és abundant en el preludi del clarejar, i a la fi de l'hivern 
(gener).  
Afavoreix el silenci interior, posar límits a les situacions, aturar esdeveniments i els estímuls exteriors, i 
el coneixement interior que aclareix els assoliments, permet finalitzar processos captant la seva 
essència.  
Estimular la seva energia facilita tancar cicles favorablement. 
 
- EL OEST – EL AREA DEL LLAC 
Creativitat i Innovació 
L’energia de llac arriba per l’oest, i és abundant en el capvespre i en l’inicia de la tardor, en el mes 
d’agost.  
Permet que la sensibilitat i la creativitat aflori, així com que emergeixi el “nen interior” necessari per 
relacionar-se amb els fills i amb la vida, d’una manera grata i renovada. En l’empresa potenciar la seva 
vitalitat pot ajudar a l’obertura, la sensibilitat i la creativitat suprimint les restriccions, reformulant el 
coneixement i l’experiència adquirida. 
Quan establim aquestes vuit àrees del Pa Kua per on flueixen les radiacions del sol matisant l’activitat i 
la interiorització, no parlem d’estímuls mecànics, ni tan sols d’una cadena de causa efecte. L'increment 
de l’energia en el Pa Kua, o sistema octogonal, incrementa les possibilitats i recursos propis o adquirits, 
però s’hi ha de sumar la intenció dels gestors i els grups humans de l’empresa. El Feng Shui posa el 
vent a favor, però és l’empresa en el seu conjunt qui usa el potencial i per tant genera els resultats en la 
consecució de les seves pròpies metes. Un adequat disseny energètic de l’espai sempre ha d’anar 
acompanyat d’una adequada intenció i embranzida de la empresa 
IV.3 SIMETRIA DE LA PLANTA DE L’HOTEL 
Segons els preceptes del Feng Shui, la simetria i la proporcionalitat de la planta de l’habitatge són de 
gran importància, ja que determinen la presència equilibrada de les 8 àrees i, per tant, de tot l’espectre 
energètic octagonal. Una planta lleugerament rectangular, o una planta quadrada, distribueixen l’espai 






Per contra, les formes irregulars i asimètriques –com per exemple, les formes en O, L o T-, creen a les 
àrees espais faltants anomenats absències, o per contra, espais sobre dimensionats o projeccions. 
En tots dos casos, el Pa Kua crearà una relació energètica massa inestable entre el lloc i els habitants, 








Una projecció pot afavorir els aspectes temàtics associats al seu influx energètic, però alhora pot crear 
una descompensació en el sistema Pa Kua. 
En la proposta d’harmonitzacions de Feng Shui, s’han tingut en compte els aspectes de simetria i 
proporcionalitat de les vuit àrees, de manera que el sistema energètic del Pa Kua de la nostra empresa 
es trobi actiu i equilibrat, generant un ampli espectre de matisos i intensitats favorables per millorar 
l’estat vital i emocional del personal, així com les activitats que exerceixen. 
 
PLANTA BAIXA: 
ABSÈNCIES, i per tant, debilitat energètica en las àrees: 
- EST: Àrea TRO:  EXPERIÈNCIA ACUMULADA I FORMACIÓ  
Localització d’absència: Pati d’entrada 
- SUD: Àrea FOC: EXPANSIÓ I TRANSFORMACIONS 
Localització d’absència: Terrassa restaurant 
- SUD-OEST: Àrea TERRA: RESOLUCIÓ DE CONFLICTES, COMUNICACIÓ I CLIENTES 
Localització d’absència: Terrassa restaurant 
 
Annex 12 
PROJECCIONS, pel que l’energia es troba en excés, en les àrees:  
- OEST: Àrea LLAC: CREATIVITAT I INNOVACIÓ 
Localització: Cuina restaurant 
 
PLANTA PRIMERA: 
ABSÈNCIES, i per tant, debilitat energètica en las àrees: 
- EST i SUD-EST: Àrea TRO i VENT: EXPERIÈNCIA ACUMULADA I FORMACIÓ; i RECURSOS I 
CREIXEMENT 
Localització: Tot allò que queda fora de la part construïda de planta primera, però que està dins del límit 
de consideració de la forma. 
- SUD-OEST: Àrea TERRA: RESOLUCIÓ DE CONFLICTES, COMUNICACIÓ I CLIENTS  
Localització: Terrassa (zona treballadors) 
 
PROJECCIONS, pel que l’energia es troba en excés, en les àrees:  
- NORD: Àrea AIGUA: ESTRATÈGIA GENERAL 
Localització: Habitació i bany 1 
- NORD-EST: Àrea MUNTANYA: SÍNTESIS I TANCAMENT DE CICLES 
Localització: Bany 2 
 
PLANTA SEGONA: 
PROJECCIONS, pel que l’energia es troba en excés, en les àrees:  
- NORD: Àrea AIGUA: ESTRATÈGIA GENERAL 
Localització: Bany 5 
- NORD-OEST: Àrea CEL: GESTIÓ DE TEMPS I PLANIFICACIÓ 
Localització: Habitació i bany 4 
- OEST: Àrea LLAC: CREATIVITAT I INNOVACIÓ 
Localització: Cambra neteja 
- SUD-OEST: Àrea TERRA: DE CONFLICTES, COMUNICACIÓ I CLIENTES 
Localització: Dormitori i bany A (zona treballadors) 
 
 
 
 
 
 
 
